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POVZETEK 
 
Lokalne gospodarske javne sluţbe so v tesni povezavi z lokalno samoupravo in 
zagotavljajo javne dobrine kot proizvode in storitve.  Drţava oziroma občina ali druga 
lokalna skupnost zagotavljatrajno nemoteno proizvajanje javnih dobrin zaradi 
zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Pri 
tem je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih interesov. Opredeljen je 
pojem javnega dobra, ki je v tesni povezavi z javnimi gospodarskimi sluţbami, saj 
okvirno določa področja izvajanja javnih (drţavnih in lokalnih) gospodarskih sluţb. 
Predstavljeni so pravni temelji za izvajanje javnih gospodarskih sluţb, ki določajo 
področja izvajanja javnih gospodarskih sluţb. Kvalitetna pravna ureditev javnih sluţb 
je zelo pomembna za učinkovito delovanje javne uprave in širšega javnega sektorja. 
Tako gospodarske kot negospodarske javne sluţbe upravljajo pomemben del 
premoţenja drţave. Poleg tega oblikujejo okolje lokalnih prebivalcev in s tem 
določajo kakovost njihovega ţivljenja. Drţavno lastništvo je močno prisotno v vseh 
slovenskih gospodarskih javnih sluţbah. Na to jasno kaţe javno podjetje, ki je 
prevladujoča oblika izvajanja gospodarskih javnih sluţb. Praksa je pokazala na 
njegovo neustrezno oziroma pomanjkljivo pravno ureditev. V praksi je predstavljeno 
delovanje javnega podjetja. To je Pošta Slovenije d.o.o.. 
 
Ključne besede: javne sluţbe, gospodarske in negospodarske javne sluţbe, javno 
podjetje, pošta.  
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SUMMARY 
 
The local public services are closely connected with the local self-government. They 
provide goods and services whose unlimited operation is assured by the state, 
municipality or any other local community when these needs cannot be satisfied in 
the market. In such case gaining profit is subordinate to meeting public interests. 
Public good is in close connection with public service as it shows the domain of public 
(state or local) economic services. Public services in the Republic of Slovenia are 
divided into republic, local, obligatory and optional. A good legal regulation of the 
public services is very important for the efficient functioning of the public 
administration and of wider public sector. The economic as well as non-economic 
public services manage an important part of the state property, besides this they 
manage the local residents sphere and thus define the quality of their lives. The 
strong presence of the state ownership is characteristic of all Slovenian economic 
public services. This is clearly shown by the prevailing form of performing the 
economic public services, i.e. a public enterprise. The praxis has shown the 
unsuitable or inadequate legal regulation. My thesis presents the functioning of the 
Post Slovenia d.o.o.. 
 
Key words: public services, economic and non-economic public services, public 
company, post. 
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1     UVOD 
 
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Osnovni motiv za izbiro izbrane teme je predstaviti celovitost javnih gospodarskih 
sluţb in pomembnost njihovega izvajanja, vodenja ter upravljanja za celotno druţbo. 
Njihov razvoj je v Sloveniji tekel počasi, saj je bil krovni Zakon o gospodarskih javnih 
sluţbah sprejet šele leta 1993. Poleg tega menimo, da kljub pomembnosti tega 
področja v slovenski literaturi ni nikjer celovito predstavljena ta tema. Trdimo tudi, da 
se mnogi ljudje sploh ne zavedajo, kaj so javne gospodarske sluţbe in kaj jim le-te 
nudijo. 
 
V Sloveniji je zakon o gospodarskih javnih sluţbah temeljna podlaga za urejanje 
področja gospodarskih javnih sluţb in gospodarske infrastrukture. Zakon med drugim 
tudi določa, v kakšnih oblikah je mogoče opravljati gospodarske javne sluţbe. Ena 
izmed oblik opravljanja gospodarskih javnih sluţb je tudi javno podjetje. Javna 
podjetja je danes mogoče najti na skoraj vseh področjih ekonomskega delovanja.  
Tesno so povezana z zagotavljanjem ţivljenjsko pomembnih dobrin ali storitev. Če bi 
drţava ustavila proizvodnjo teh dobrin ali storitev, bi to lahko povzročilo celo delni ali 
popolni zlom gospodarstva.  
 
 Obstoj javnih podjetij vpliva na raven druţbene blaginje. Kljub morebitni 
neučinkovitosti, podpirajo njihovo ustanavljanje. Javna podjetja  velikokrat ponujajo 
svoje proizvode ali storitve po ceni, ki ne pokriva njihovih stroškov. Zato od drţave 
dobivajo subvencije. Prvenstveno so ustanovljena za zagotavljanje ţivljenjsko 
pomembnih dobrin ali storitev in ne za ustvarjanje dobička. Tako se izgube javnih 
podjetij pokrivajo predvsem iz proračuna. Zaradi vsega tega je njihovo poslovanje 
pod strogim nadzorom notranje in zunanje revizije Računskega sodišča.  Vse to naj bi 
zagotavljalo čim bolj racionalno uporabo sredstev, ki jih ima javno podjetje v 
upravljanju. Javnopravni vidik javnih podjetij je razviden predvsem iz dejstva, da so 
le ta organizirana zato, da bi vsem drţavljanom v enaki meri zagotavljala določene 
storitve javnega značaja. Drugo dejstvo, ki ga moramo pri tem upoštevati je, da 
storitve morajo biti na voljo drţavljanom za daljše časovno obdobje oz. nepretrgoma. 
Tako je javni značaj organizacije in kontinuiteta zagotavljanja storitev ali produktov 
temelj delovanja javnega podjetja.  
 
Njihovo delovanje je zagotovljeno predvsem zato, da bi se varovala posebna 
monopolna narava takšnega podjetja, kadar gre za zagotavljanje dobrin v večjem 
obsegu. Narava delovanja javnih podjetij je usmerjena v dejavnosti, ki ne prinašajo 
visoke dodane vrednosti, temveč je usmerjena predvsem v zagotavljanje dobrin, ki 
so v enakem obsegu in pod enakimi pogoji dostopne vsem članom druţbene 
skupnosti.  
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Ker gre pri poslovanju javnih podjetij predvsem za zadovoljevanje javnega interesa, 
je razumljivo, da so drţava ali oţje lokalne skupnosti v preteklosti ustanavljale takšna 
podjetja. Zaradi nizke stopnje dodane vrednosti in visokih investicijskih stroškov, so 
bile te dejavnosti za zasebni sektor manj privlačne. V zadnjem času se to  spreminja. 
Vedno bolj opaţamo vključevanje zasebnega kapitala v javne projekte. Takšni vloţki 
ne zagotavljajo visokih dobičkov, so pa privlačni zaradi stalnosti prihodka. Zasebno 
iniciativo v javnem sektorju v moderni terminologiji imenujemo javno-zasebno 
partnerstvo. 
 
Ţe v izhodišču lahko rečemo, da gre pri organizaciji javnih podjetij za vrsto 
posebnosti in osnovnih značilnosti, ki so evidentne pri takšni pravni obliki 
organizacije. Poudariti je potrebno, da so to organizacije, ki imajo status pravne 
osebe. Organizacije, ki imajo lastno upravo, so torej ločene od ustanovitelja. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI NALOGE 
 
V diplomski nalogi bom nalogi preučil pravne subjekte, ki zaradi zadovoljevanja 
javnega interesa izvajajo javne sluţbe. Ustanovitev in zagotavljanje produktov, 
obveznosti do ustanovitelja in javnosti, zakonska regulativa in odgovori na druga 
vprašanja, ki se nam bodo odprla pri raziskavi, so namen  diplomske naloge. 
 
Cilj diplomske naloge je predstaviti Pošto Slovenije kot ponudnika poštnih storitev. 
Pošta ţe dolgo ne ponuja zgolj prenosa pisemskih in paketnih pošiljk, ampak je 
ponudnik cele palete storitev, ki so bile še do nedavnega v domeni drugih 
ponudnikov. V zadnjih letih je opaziti korenite spremembe, ki so posledica 
globalizacije, deregulacije trga poštnih storitev, liberalizacije in odpiranja trga 
konkurenci.  
 
 
1.3 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomska naloga je vsebinsko strukturno zaokroţena v štiri sklope oz. poglavja. V 
drugem poglavju bom uvodoma skušal predstaviti pojem javnih sluţb, osnovne 
pojme, ki zadevajo tematiko, zgodovino, njihov razvoj, vrste in pravne organizacijske 
oblike ter pravno ureditev javnih sluţb. 
 
V tretjem poglavju bom podrobneje preučil javno podjetje kot eno od oblik izvajanja 
gospodarske javne sluţbe.  
  
Četrto poglavje je namenjeno pregledu urejanja poslovanja javnega podjetja v 
konkretnem primeru. Ker sem zaposlen na Pošti Slovenije, bom to delovno 
organizacijo vzel kot primer, na katerem bom preučil organizacijo in poslovanje z 
javnega vidika. 
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V zaključku bom strnil konkretne ugotovitve. Ob morebitni identifikaciji slabosti bom 
podal odgovore na odprta vprašanja in predloge za izboljšanje in racionalizacijo 
postopkov. 
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2     SPLOŠNO O JAVNIH SLUŢBAH 
 
Opredeliti pojem javne sluţbe ni enostavno, saj »se tako v teoriji kakor tudi v 
pozitivnem pravu uporablja in tolmači zelo neenotno: enkrat bolj, drugič manj 
široko« (Rakočevič, 1994, str. 135). 
 
Kako široko teoretiki obravnavajo pojem javne sluţbe je odvisno predvsem od 
posamezne pravne teorije. »V francoskem pravu je pojem javne sluţbe še vedno 
pojmovan izredno široko, tako da zajema tudi avtoritarno dejavnost drţavnih 
organov« (Virant, 2002, str. 129). 
 
 
2.1 ZGODOVINA POJMA JAVNE SLUŢBE V SVETU IN SLOVENIJI 
 
Pojem javnih sluţb se je pojavil in razvil v Franciji, zibelki upravnega prava in 
doktrine javnih sluţb v 19. stoletju. Kot prvi utemeljitelj javnih sluţb v pravni znanosti 
velja Léon Duguit. 
 
Teoretično opredeljevanje javnih sluţb se je najbolj razvilo v francoski pravni teoriji, 
saj so se javne sluţbe najprej pojavile ravno v Franciji. Za utemeljitelja teorije o 
javnih sluţbah štejemo znamenitega francoskega teoretika Duguita, po katerem je 
»javna sluţba vsaka dejavnost, ki je neobhodno potrebna za obstoj in razvoj druţbe 
in jo morajo zagotoviti, urediti in nadzirati tisti, ki vladajo, ker le tisti lahko tako 
dejavnost zagotovijo po potrebi tudi s prisilnimi oblastvenimi sredstvi« (Duguit v 
Rakočevič, 1994, str. 136). Duguit je izhajal iz stališča, »da sodobna drţava ne more 
biti več le represivna organizacija – s policijo, z zapori in z davkarijo, pač pa mora biti 
federacija javnih sluţb, ki zagotavljajo ljudem prav tiste dobrine, ki so pomembne za 
ţivljenje ljudi in za razvoj druţbe, pa jih na trţni način ni mogoče zagotavljati« 
(Duguit v Šmidovnik, 1995, str. 125). 
 
Niso pa vsi francoski teoretiki sprejeli Duguitovega pojmovanja javnih sluţb. Jeze je 
npr. menil, da Duguit ne razlikuje med sociološkim in pravnim pojmom javne sluţbe, 
katerih v bistvu ne moremo obravnavati skupaj. Tudi nekateri novejši francoski 
teoretiki, kot sta A. de Laubadere in Rivero, so ţe precej oddaljeni od Duguitove 
teorije (Rakočevič, 1994, str. 136-137). 
 
»Še najbliţji Duguitu je v svojih pogledih R. Bonard, ko šteje za javno sluţbo vsako 
tisto upravno dejavnost, ki nudi storitve in usluge posameznikom in katera ne posega 
na področje zasebnega prava« (Rakočevič, 1994, str. 137). Bonard deli javne sluţbe 
glede na funkcije na zakonodajno, upravno in sodno javno sluţbo, s čimer v bistvu s 
pojmom javna sluţba zajame vse funkcije drţave in iz te definicije izhaja tudi ko 
obravnava način izvajanja javnih sluţb (Trpin, 1994, str. 144). 
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Najširšo opredelitev pojma javne sluţbe najdemo v avstrijski pravni šoli, katere 
utemeljitelj je Kelsen. Osnovna ideja te šole je identičnost prava in drţave, iz česar 
izhaja tudi pojmovanje javnih sluţb. Tako je po tej teoriji vsak, ki izvršuje pravo, 
javni organ in vsaka sluţba, ki to opravlja, javna sluţba (Rakočevič, 1994, str. 137). 
 
Tudi v sodobni angleški teoriji je pojem javnih sluţb zajet zelo široko. Tako so »javne 
sluţbe vse organizacije javnega sektorja, ki drţavljanom zagotavljajo javne dobrine. 
Glavne javne sluţbe vključujejo centralno in lokalno oblast, zdravstvo, izobraţevanje 
in policijo« (Farnham in Horton, 1996, str. 7-8). 
 
V Sloveniji ima pojem javne sluţbe bistveno oţji pomen. Označuje zgolj servisno 
dejavnost drţave in lokalnih skupnosti, ne pa tudi njihovih oblastnih funkcij. Javna 
sluţba je v našem pravu in teoriji opredeljena funkcionalno, kot dejavnost in ne 
zajema izvajalcev te dejavnosti (Virant, 2002, str. 129). »Javna sluţba je dejavnost, 
preko katere se zagotavljajo javne dobrine …« (Virant, 2002, str. 129). Večina 
slovenskih avtorjev, ki so se ukvarjali s teorijo javne sluţbe, izhaja iz funkcionalnega 
vidika javnih sluţb, ko poudarjajo javne sluţbe kot dejavnost. Velja, da so javne 
sluţbe tiste dejavnosti, ki se morajo zaradi različnih razlogov izvrševati v javnem 
interesu pod posebnim reţimom. Funkcionalna opredelitev pri nas se opira na 
francosko pravo. Pri opredelitvi pojma se izhaja iz narave dejavnosti in ne iz oblike 
izvajanja dejavnosti. Gre za dejavnosti take vrste, ki jih ni mogoče delno ali v celoti 
opravljati na trgu v okviru trţnih mehanizmov predvsem iz dveh razlogov, bodisi da 
ta dejavnost na trgu ne deluje bodisi je ne smemo prepustiti delovanju trga. 
 
Tako Šmidovnik (1980, str. 116) pravi: »Javna sluţba je funkcionalni in ne 
organizacijski pojem; je torej dejavnost, ne pa organizacija, ki to dejavnost 
opravlja.« Šmidovnik (1980, str. 115) definira javne sluţbe kot »dejavnosti 
storitvenega oziroma proizvodnega značaja iz okvira javne uprave«. 
 
Po Vavpetiču so javne sluţbe »tisto delovanje, s pomočjo katerega se nudijo 
interesentom dobrine in koristi z najrazličnejših področij, vendar pa morajo biti 
takšne, da imajo poseben pomen za našo druţbo« (Vavpetič v Rakočevič, 1994, str. 
138). 
 
Bučar opredeli javno sluţbo kot »dejavnost, ki ustvarja dobrine za zadovoljevanje 
druţbenih potreb, kadar tem potrebam ni mogoče zadostiti v procesu trţne blagovne 
proizvodnje« (Bučar v Rakočevič, 1994, str. 142). 
 
Funkcionalni vidik javnih sluţb poudarja tudi Čebulj. »Javna sluţba namreč ni izraz, ki 
bi označeval neko organizacijsko obliko, temveč označuje vsebino dejavnosti, ki se 
izvaja v javnem interesu …« (Čebulj, 1993, str. 89). 
 
Glede gospodarskih javnih sluţb je uveljavljena formalna opredelitev pojma javne 
sluţbe – javne sluţbe so tiste dejavnosti, ki so s pravom oz. področnimi zakoni 
določene ali regulirane kot javne sluţbe, kar v praksi povzroča kar nekaj teţav, saj za 
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nekatere dejavnosti to ni določeno. Torej take dejavnosti niso javne sluţbe, kljub 
temu, da njihov status javne sluţbe ţe izhaja iz narave dejavnosti same. Morebiti bi v 
Sloveniji bila primernejša materialna opredelitev pojma, ki se vedno bolj uveljavlja v 
evropskem prostoru. Javne sluţbe so dejavnosti, kadar zagotavljajo izvajalci posebne 
pravno opredeljene in določene obveznosti v javnem interesu. Te obveznosti 
izvajanja javnih sluţb se imenujejo javne sluţbe. 
 
2.1.1 Materialni in formalni vidik javne sluţbe 
 
Rakočevič (1994, str. 137) pri obravnavanju javnih sluţb poudarja potrebo po 
ločevanju med materialnim in formalnim vidikom javne sluţbe. Materialni oz. 
funkcionalni vidik se osredotoča na javno sluţbo kot dejavnost, na njeno vsebino in 
namen. Medtem pa je za formalni oz. organizacijski vidik javne sluţbe pomemben 
subjekt dejavnosti − tisti, ki javno sluţbo opravlja. 
 
V prejšnjem podpoglavju smo ugotovili, da večina slovenskih avtorjev pri 
opredeljevanju javnih sluţb izhaja ravno iz materialnega vidika javnih sluţb. Vendar 
ne gre zanemariti formalnega kriterija javnih sluţb, saj gre za vprašanje nosilcev 
dejavnosti in urejanje njihovega pravnega poloţaja. »Nobena dejavnost sama po sebi 
torej ni javna sluţba, to »postane« samo s trenutkom vzpostavitve posebnega 
pravnega reţima, ki je njeno bistvo« (Trpin, 1994, str. 144). Pri formalnem kriteriju 
gre torej za določanje javnopravnega statusa nosilcev javnih sluţb. Ker pri tem sama 
vsebina in namen dejavnosti nista odločilna kriterija, Rakočevič (1994, str. 137) 
opozarja na teţave pri določanju, kdo so javnopravne osebe. 
 
Materialne oziroma funkcionalne definicije javnih sluţb se, kot smo ţe navedli, 
osredotočajo na vsebino in namen dejavnosti. »Problem materialne opredelitve 
javnih sluţb se nanaša na vprašanje, zakaj in po katerih kriterijih je treba presojati 
pri vprašanju, kdaj naj bo zaradi svoje vsebine neka dejavnost javna sluţba« (Pirnat, 
1992, str. 67). Avtorji, ki so izhajali iz materialne opredelitve javne sluţbe, so tako 
oblikovali bolj ali manj podobne kriterije za določitev, kdaj je neka dejavnost javna 
sluţba. 
 
Rakočevič (1994, str. 138) je povzel naslednje najpogosteje navedene kriterije: 
 poseben pravni reţim, 
 kontinuiranost javne sluţbe, 
 opravljanje sluţbe v javnem interesu, 
 splošna dostopnost sluţb vsem ob enakih pogojih, 
 obveznost nudenja sluţbe in 
 obveznost uporabljanja storitev in dobrin teh sluţb. 
 
Pirnat (1992, str. 72-73) je izpostavil štiri pomembnejše kriterije za materialne 
opredelitve javnih sluţb, in sicer: 
 odsotnost delovanja trţnih mehanizmov pri izvrševanju dejavnosti, 
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 nujnost trajnega opravljanja dejavnosti, ki je bistvenega pomena za normalno 
 ţivljenje posameznika in skupnosti, 
 krog uporabnikov neke dejavnosti in njihova določljivost in 
 prisilnost pri izvrševanju ali financiranju dejavnosti. 
 
Pirnat (1992, str. 73-74) je opozoril, da gre za najpomembnejše splošne kriterije, ki 
bolj ali manj veljajo za vse javne sluţbe, vendar jih je treba prilagoditi značilnostim 
konkretne javne sluţbe. 
 
 
2.2 RAZVOJ JAVNIH SLUŢB V SVETU IN SLOVENIJI 
 
Dejavnosti, ki jih je zagotavljala oblast, zgodovinsko gledano, so se sorazmerno 
zgodaj pojavile, vendar jih ni bilo mogoče opravljati na trgu v okviru trţnih 
mehanizmov. V antiki, natančneje Rimskem imperiju, lahko prvič govorimo o 
gospodarski dejavnosti drţave in o zdruţevanju javnega in zasebnega kapitala v 
različnih pojavnih oblikah. Če izhajamo iz dejavnosti rimske drţave, je bila z vidika 
javnih sluţb oskrba z osnovnimi ţivljenjskimi potrebščinami, kot je oskrba s pitno 
vodo in ţitom, najpomembnejša gospodarska dejavnost. Prave razseţnosti je dobila v 
dobi principata. Glede na nemajhne finančne potrebe imperija, ki mu pozneje tudi 
province niso mogle povsem zadostiti, je drţava sčasoma iskala tudi druge oblike 
financiranja, predvsem v dobi principata (od leta 27 pr.n.š. do 2. stoletja n.š.). Takrat 
je  obstoječa gospodarska in socialna ureditev začela propadati, saj so punske vojne 
korenito prizadele latifundije. Končal se je kratki razcvet gospodarstva provinc, ki je 
nastopil po končani republikanski izkoriščevalni politiki. Vrstili so se številni in 
dolgotrajni vojni pohodi. Mladi rimski kmet je plačal največji krvni davek za neštete 
vojne. Mali kmetje so obuboţali, se proletarizirali in odhajali v Rim. Mesto se je širilo. 
Potrebe po oskrbi v mestu so postajale vedno večje. Ljudstvo v Rimu je mnoţično 
participiralo pri skoraj brezplačnem razdeljevanju ţivil na račun provinc in pri udeleţbi 
na igrah. Tudi iz teh razlogov je to čas oblikovanja prvih javnih sluţb: bolnišnice, 
javna infrastruktura, kopališča, trţnice, akvedukti, kloake ... 
 
V srednjem veku bi lahko regale šteli kot obliko zdruţevanja javnega in zasebnega 
premoţenja. Regali so zajemali različne vrste upravičenj, od takih, ki jih je bilo 
relativno lahko uveljaviti, do tistih, ki so bile strateškega pomena. Več ali manj se je 
gospodarsko ţivljenje reguliralo na ta način skozi cel srednji vek in vse do 
absolutizma. V zgodnjem srednjem veku se je pojavila koncesija. To je ena oblika 
povezovanja javnega in zasebnega kapitala. O prvem pravem razcvetu javnega 
gospodarstva in javnih podjetij lahko govorimo v obdobju merkantilizma in 
kameralizma. Prvi ukrepi privatizacije so bili izvedeni v nasledni fazi kot rezultat 
ponavljajočega se liberalizma. 
 
Javne sluţbe in javna podjetja so nato igrala skorajda odločilno vlogo v gospodarstvih 
evropskih drţav v 30-tih in 40-tih letih prejšnjega stoletja. Takrat se je pojavila 
svetovna gospodarska kriza. Večji del le teh je bil v javnem lastništvu. Dejavnosti, 
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znane pod pojmom javne sluţbe, niso bile podrejene civilnemu, temveč javnemu 
pravu. Niso bile predmet ponudbe na konkurenčnem trgu, temveč so zanje veljala 
posebna pravila oz. ugodnosti ter pravice. 
 
Procesi privatizacije, liberalizacije ter deregulacije so se ponovno pojavili v 80-tih letih 
prejšnjega stoletja. Posledica teh trendov je bilo uvajanje trga in konkurence na 
področje javnih sluţb in odpravljanje posebnih pravic ali privilegijev. Opravljanje 
tovrstnih dejavnosti se je postopoma podrejalo zasebnemu, civilnemu pravu. 
Zmanjševala in odpravljala se je drţavna intervenca in  zasebna pobuda. 
 
 
2.3 VRSTE JAVNIH SLUŢB 
 
Javne sluţbe so republiške ali lokalne in so lahko obvezne ali izbirne. Vse obvezne 
javne sluţbe so določene z zakonom. Obvezne lokalne javne sluţbe določa Zakon o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93). Le te so: 
o oskrba s pitno vodo; 
o odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda; 
o ravnanje s komunalnimi odpadki; 
o odlaganje ostankov komunalnih odpadkov; 
o javna snaga in čiščenje javnih površin; 
o urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin; 
o pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva okolja. 
 
Slika 1: Vrste javnih sluţb 
 
Vir: Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93) 
 
Vlada Republika Slovenije z uredbo predpiše način opravljanja republiške 
gospodarske javne sluţbe. Lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno 
njeno izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroţenih oskrbovalnih 
sistemov. 
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S predpisi pristojnih ministrstev se urejajo tehnični, oskrbovalni, stroškovni, 
organizacijski in ostali standardi ter normativi za opravljanje gospodarskih javnih 
sluţb. 
 
 
2.4 PRAVNE ORGANIZACIJSKE OBLIKE JAVNIH SLUŢB V SLOVENIJI 
 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93) določa, da republika 
oziroma lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne sluţbe v naslednjih oblikah: 
reţijski obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje, dajanje koncesij osebam 
zasebnega prava ter javno-zasebno partnerstvo. 
 
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) določa, da javne sluţbe opravljajo javni 
zavodi, lahko pa tudi drugi zavodi na podlagi koncesije. Tak zavod ima glede 
opravljanja javne sluţbe pravice, dolţnosti in odgovornosti javnega zavoda. 
 
Slika 2: Pravne organizacijske oblike javnih sluţb v Republiki Sloveniji 
 
Vir: Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93) 
 
Gospodarske javne sluţbe se določijo z zakoni s področja energetike, prometa in 
zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami 
naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja 
gospodarske infrastrukture. Pri zagotavljanju dobrin pa je pridobivanje dobička 
podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. 
 
Zavodi so organizacije, ki se ustanavljajo za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraţevanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega 
varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj 
opravljanja ni pridobivanje dobička. 
Področja gospodarskih javnih sluţb so energetika, promet in zveze, komunalno in 
vodno gospodarstvo, gospodarjenje z naravnim bogastvom ter varstvo okolja. 
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Za gospodarske javne sluţbe načeloma velja, da zanje trţne zakonitosti ne delujejo, 
ker : 
- ni mogoče zagotoviti zasebnih vlaganj, saj dejavnost ne prinaša hitrih donosov 
in so le ti razmeroma majhni (prim. infrastruktura – ţeleznica, energetika idr.); 
- ni mogoče zagotoviti oblikovanja »normalne« trţne cene, predvsem pri 
dejavnostih, ki so vsaj delno monopolne (prim. en ţelezniški tir, plinska 
napeljava); 
- nekatere dobrine imajo kolektivno naravo (prim. javne ceste, parki); 
- gre lahko za dobrine, ki jih ni mogoče individualizirati (prim. obramba pred 
točo); 
- imajo prisilno naravo iz razlogov varnosti, higiene, varstva okolja (prim. 
opravljanje cepljenja, obvezna uporaba kanalizacije, zemeljskega plina). 
 
Pri gospodarskih javnih sluţbah je velik problem financiranje le teh sluţb na 
trgu bodisi delno, bodisi v celoti. Zato prihaja do različnih kombinacij. Delno se 
financirajo z neposrednimi plačili uporabnikov, delno iz proračuna. Pogosto 
prihaja do navzkriţnega subvencioniranja. Drţavne pomoči pa predstavljajo 
posebno vprašanje 
 
Pri negospodarskih javnih sluţbah drţava ne prepusti izvajanja nekaterih 
dejavnosti trţnim razmeram, predvsem iz socialnih razlogov, saj motnje lahko 
pripeljejo do nevzdrţnih situacij. Take dejavnosti so npr. javno zdravstvo, 
šolstvo, varstvo kulturne dediščine, lekarniška dejavnost in podobne. Trţni 
mehanizmi bi na teh področjih lahko normalno delovali, vendar na ta način ne 
bi bila zagotovljena solidarnost. To  bi pomenilo odmik od načela socialne 
drţave. Negospodarske javne sluţbe načeloma niso in tudi ne morejo biti 
določene po vrsti dejavnosti kot gospodarske javne sluţbe. Praviloma  je tudi 
teţje določiti njihov obseg. 
 
 
 
2.5 PRAVNA UREDITEV JAVNIH SLUŢB V SLOVENIJI 
2.5.1 Gospodarske javne sluţbe 
 
Gospodarse  javne sluţbe zagotavljajo javne materialne dobrine, kot so proizvodi in 
storitve. Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost zagotavljajo trajno in 
nemoteno proizvajanje javnih materjalnih dobrin zaradi zadovoljevanja javnih potreb, 
kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. 
 
Drţava in lokalne skupnosti zagotavljajo po 6. členu zakona izvajanje gospodarskih 
javnih sluţb v predvidenih oblikah. Ker so oblike izvajanja javnih sluţb točno 
določene, lahko govorimo o zaprtem krogu oblik (numerus clausus).  
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Zakon o gospodarskih javnih sluţbah določa pet oblik, znotraj katerih se lahko 
opravljajo javne sluţbe (Uradni list RS, št. 32/93): 
o reţijski obrat, 
o javni gospodarski zavod, 
o javno podjetje, 
o koncesionirana gospodarska javna sluţba, 
o javno-zasebno partnerstvo. 
 
Reţijski obrat je organizacijska enota uprave, ki se ustanovi in deluje po predpisih, 
ki urejajo upravo oziroma sluţbe lokalnih skupnosti. Reţijski obrati so večinoma 
organizirani znotraj ministrstev ali organov lokalnih skupnosti, čigar nadzor in 
upravljanje vršijo direkcije. Pri reţijskem načinu izvajanja javne sluţbe drţava ali 
občina sama neposredno zagotavlja javne dobrine preko svojih organov oz. upravnih 
sluţb. Reţijski obrat nima statusa samostojnosti in ni pravna oseba in tudi nima 
lastnega ekonomskega interesa, zato ne gre niti za profitno niti za neprofitno obliko 
zagotavljanja javnih dobrin. V okviru reţijskega obrata se gospodarska javna sluţba 
zagotovi takrat, kadar je zaradi ekonomskih ali tehničnih razlogov ni mogoče 
zagotoviti v okviru samostojnejše oblike (javno podjetje ali podelitev koncesije). 
Reţijski obrat se v praksi, kot vrsta javne sluţbe še ni širše uveljavil.  
 
Za razliko od reţijskega obrata, je javni gospodarski zavod samostojna 
organizacija zunaj uprave ali lokalnih sluţb. Vlada RS ali lokalna skupnost je 
ustanovitelj javnega gospodarskega zavoda. Druga pravna ali fizična oseba lahko 
nastopa kot ustanovitelj vendar njen ustanoviteljski deleţ ne sme presegati 49 
odstotkov. Javni zavod je pravna in samostojna oseba in odgovarja za svoje 
obveznosti z vsemi svojimi sredstvi. Lahko nastopa tudi brez pravnega statusa in 
izvršuje le javna pooblastila, če tako določa akt o ustanovitvi. Pomembna so tudi 
določila glede pristojnosti ustanoviteljev zavoda, ki določajo pogoje za opravljanje 
dejavnosti, dajejo soglasje k statutu zavoda in notranji organizaciji ter določajo cene 
za uporabo javnih dobrin. Ustanovitelj sprejema tudi poslovno poročilo, zaključni 
račun zavoda ter imenuje in razrešuje direktorja zavoda. V primeru, da več lokalnih 
skupnosti ustanovi javni gospodarski zavod, se z aktom o ustanovitvi uredijo njihove 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti. Če je soustanovitelj zasebni 
subjekt, se ta razmerja uredijo s pogodbo. Za ostala vprašanja glede ustanavljanja 
javnih zavodov se uporabljajo določbe Zakona o zavodih. Primer javnega 
gospodarskega zavoda V Sloveniji je Javni gospodarski zavod za protokolarne storitve 
Republike Slovenije. Namen njegove ustanovitve je opravljanje dejavnosti, ki jih 
zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne, oziroma to ni njihov cilj. 
 
Javno podjetje je pravno organizacijska oblika, ki zagotavlja izvajanje gospodarskih 
javnih sluţb. Je gospodarska druţba (druţba z omejeno odgovornostjo ali delniška 
druţba). Zato se za njeno delovanje subsidiarno uporabljajo določbe Zakona o 
gospodarskih druţbah. ZGJS določa, da se gospodarska javna sluţba izvaja v obliki 
javnega podjetja takrat, kadar gre za dejavnost večjega obsega ali kadar to narekuje 
narava monopolne dejavnosti. Gre za dejavnost, ki je profitne (trţne) narave. 
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Primerno je za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih sluţb večjega obsega, ki 
jih je mogoče opravljati tudi profitno. Pogosto se navedena oblika uporabi, kadar 
obstaja naravni monopol za izvajanje določene gospodarske javne sluţbe. Navedena 
oblika je trenutno v Sloveniji najbolj uveljavljena tako na nivoju drţave, kot na nivoju 
lokalnih samoupravnih skupnosti. Vlada oziroma lokalna skupnost ustanovi javno 
podjetje kot podjetje v lasti republike ali lokalne skupnosti. Lahko se ustanovi tudi 
kot podjetje z vloţki zasebnega kapitala, če to ni v nasprotju z javnim interesom, 
zaradi katerega je ustanovljeno. Glede ustanavljanja javnih podjetij se uporabljajo 
določbe Zakona o gospodarskih druţbah, če Zakon o gospodarskih javnih sluţbah ne 
določa drugače. Tako se po Zakonu o gospodarskih druţbah javno podjetje ustanovi 
kot ena od oblik gospodarskih druţb, ponavadi kot kapitalska druţba (kot delniška 
druţba ali druţba z omejeno odgovornostjo). Torej ima javno podjetje status 
gospodarske druţbe. Glede na lastnino, pa ni nujno, da je javno podjetje v celoti 
javno. Zakon o gospodarskih javnih sluţbah ne določa lastniških razmerij, na podlagi 
katerih bi drţava imela večinsko last, kot je to določeno za javni gospodarski zavod.  
 
Koncesionirana gospodarska javna sluţba je kot edina oblika izvajanja javne 
gospodarske sluţbe, ki jo opravlja oseba zasebnega prava, katere ustanovitelj ni 
oseba javnega prava. Zakon o gospodarskih javnih sluţbah relativno podrobno 
določa vsebino koncesijskega akta, ki ga v obliki splošnega akta sprejme Vlada ali 
predstavniški organ lokalne samoupravne skupnosti in s katerim se opredeli sama 
vsebina gospodarske javne sluţbe in način izbora koncesionarja. Koncesionarna 
gospodarska javna sluţba je sluţba, ki jo opravlja koncesionar v svojem imenu in za 
svoj račun na podlagi pooblastila koncendenta. Koncesionar je lahko fizična ali 
pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesionarne gospodarske javne sluţbe. Z opravljanjem gospodarske javne sluţbe 
na podlagi koncesije se zagotavljajo javne dobrine na področju materialne 
infrastrukture. Izvajanje gospodarske javne sluţbe na podlagi koncesije, določi zakon 
ali odlok lokalne skupnosti. Z zakonom se lahko posebej določijo tudi primeri, ko 
določene dejavnosti ni mogoče opravljati na podlagi koncesije. S podelitvijo koncesije 
določenemu subjektu nastane koncesijsko razmerje. V tem razmerju je koncedent 
subjekt, ki podeljuje koncesijo (drţava ali lokalna skupnost), koncesionar pa je 
subjekt oz. oseba zasebnega prava, ki prejme koncesijo za izvajanje gospodarske 
javne sluţbe. Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, če izpolnjuje pogoje za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne sluţbe. 
Status koncesionarja ima lahko tudi tuja oseba, če tako določi zakon. Konecedent se 
ponavadi odloči za podelitev koncesije, ker naj bi se z vzpostavitvijo konkurence pri 
izbiri koncesionarja zagotovilo cenejše in kvalitetnejše izvajanje javne sluţbe kot v 
javnem podjetju ali reţiji, pogosto pa tudi zaradi pomanjkanja sredstev za investicije 
v infrastrukturo, ki je potrebna za izvajanje javne sluţbe (Virant, 2002, str. 140). 
 
Različne oblike javno zasebnih partnerstev postajajo vedno pogostejša oblika 
zagotavljanja gospodarskih kot socialnih sluţb. S sprejetjem Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu so osebe javnega prava (predvsem drţava in občine) dobile 
pravno podlago za izvajanje projektov s področja zagotavljanja javnih sluţb in 
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zagotavljanja javne infrastrukture potrebne za izvajanje javnih sluţb v obliki javno-
zasebnih partnerstev. Tako so zasebnemu sektorju omogočili, da prevzame 
aktivnejšo vlogo.  Do sprejetja Zakona o javno-zasebnem partnerstvu sta vključitev 
zasebnega sektorja na tradicionalno javno področje javnih sluţb omogočala Zakon o 
gospodarskih javnih sluţbah za zagotavljanje gospodarskih javnih sluţb v obliki 
koncesijskega razmerja in v obliki vlaganja kapitala v dejavnost oseb zasebnega 
prava (slednja moţnost je s sprejetjem Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
odpadla) in Zakon o zavodih, ki je za zagotavljanje negospodarskih (socialnih) javnih 
sluţb prav tako predvidel moţnost podeljevanja koncesij in s tem ustanavljanje 
zasebnih zavodov. S podelitvijo koncesije so pridobili status zavoda s pravico 
javnosti.  
 
Namen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu je omogočiti in pospeševati zasebna 
vlaganja v izgradnjo, vzdrţevanje oziroma upravljanje objektov in naprav javno-
zasebnega partnerstva ter druge projekte, ki so v javnem interesu, zagotoviti 
gospodarno in učinkovito izvajanje gospodarskih in drugih javnih sluţb ali drugih 
dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne 
sluţbe, oziroma drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, omogočiti 
smotrno uporabo, upravljanje ali izkoriščanje naravnih dobrin, grajenega javnega 
dobra ali drugih stvari v javni lasti ter drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih 
sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so delno ali v celoti v javnem interesu, 
oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu. 
 
Namen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu je tudi zagotoviti preglednost, 
konkurenčnost, nediskriminatornost in poštenost postopkov nastajanja ter sklepanja 
in izvajanja posameznih oblik javno-zasebnega partnerstva, varovati javne interese in 
zagotoviti vpliv javnega partnerja na to, da se predmet javno-zasebnega partnerstva 
izvaja v javnem interesu. 
 
 
Ko govorimo o zagotavljanju javnih sluţb moramo ločiti dva vidika. Na eni strani so 
vsebinska vprašanja, pod katerimi obravnavamo dejanske obveznosti javnih sluţb, 
način zagotavljanja javnega interesa, vprašanja povezana z infrastrukturo, standarde 
zagotavljanja, načine financiranja, itd.. Vsa ta vsebinska vprašanja je treba konkretno 
udejanjiti skozi ustrezne postopke, kjer se srečujemo s postopkovnimi vprašanji.  
 
Ločimo sledeče načine zagotavljanja javnih sluţb: 
o drţava oz. lokalne skupnosti lahko zagotavljajo javne sluţbe same, znotraj 
lastne organizacijske strukture (reţijski obrat, javni zavod, javni gospodarski 
zavod, javno podjetje); 
o drţava oz. lokalne skupnosti se lahko odločijo, da bodo javne sluţbe 
zagotavljale s pomočjo zasebnega sektorja, pri čemer lahko to izvedejo na dva 
načina: 
o s pomočjo javnih naročil, kjer javni sektor nosi poslovno tveganje in se 
postopki izvedejo po določilih zakonodaje s področja javnih naročil, 
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o s pomočjo javno-zasebnih partnerstev, kjer zasebni sektornosi poslovno 
tveganje in se postopki izvedejo po določilih zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu. 
 
2.5.2 Zavodi 
 
Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje druţbenih in drugih dejavnosti, 
če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Zakon o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91) torej opredeljuje zavode kot neprofitne organizacije. To pa ne pomeni, da 
zavod s svojo dejavnostjo ne sme ustvarjati dobička, temveč le, da pridobivanje 
dobička ni cilj opravljanja dejavnosti. 
 
Zakon razlikuje med javnimi in drugimi zavodi. Javne zavode ustanovijo republika, 
občine, mestne občine in druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe za 
opravljanje javnih sluţb. Zakon (Uradni list RS, št. 12/91) predvideva, da javne 
zavode lahko ustanovijo poleg republike, občine in mesta tudi druge javne pravne 
osebe, če so za to posebej pooblaščene z zakonom. Take javne pravne osebe so 
zlasti Slovenska akademija znanosti in umetnost, univerze in fakultete, drugi javni 
zavodi ter javni skladi. 
 
Druge zavode pa lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe, če ni za 
posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače določeno. 
Javno sluţbo lahko opravlja tudi drug zavod na podlagi koncesije. Tak zavod ima 
glede opravljanja javne sluţbe pravice, dolţnosti in odgovornosti javnega zavoda – 
zavod s pravico javnosti. Koncesijo za opravljanje javne sluţbe se lahko da zavodu, ki 
ni ustanovljen kot javni zavod, če izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje javne 
sluţbe. Koncesija za opravljanje javne sluţbe se lahko da z zakonom ali odlokom 
drţave, občine, mestne občine ali z odločbo pristojnega organa v skladu z zakonom 
oziroma odlokom. 
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3     JAVNO PODJETJE 
 
Javno podjetje je pravna oseba, pri kateri se pojavljajo elementi zasebnega in 
javnega prava. Teorija si še ni povsem enotna glede umestitve in glede vprašanja, ali 
gre za posebno pravno obliko (sui generis). 
 
V Sloveniji se je do nedavnega pojem javnega podjetja uporabljal za podjetja, ki so 
izvajala gospodarsko javno sluţbo in niso bila nujno ustanovljena zgolj z javnim 
kapitalom, temveč lahko tudi z vloţki zasebnega kapitala. S sprejemom Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu leta 2006  so se uveljavile določbe, ki določajo, da so 
javna podjetja ustanovljena zgolj z javnim kapitalom, sicer gre za razmerja statusnih 
javno-zasebnih partnerstev. 
 
V slovenskem prostoru poseben poloţaj javnega podjetja opredeljuje predvsem 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah. V delu, kjer ureja javno podjetje ureja 
vprašanja, ki se nanašajo na ustanovitev javnega podjetja, vprašanje pravic 
ustanovitelja in vprašanje imenovanja direktorja. Za vsa ostala vprašanja ZGJS 
napotuje na uporabo Zakona o gospodarskih druţbah. Na podlagi navedenega je 
mogoče sklepati, da se posebnosti instituta javnega podjetja v slovenskem prostoru 
nanašajo predvsem na  Zakon o gospodarskih javnih sluţbah. 
 
Določbe o javnem podjetju vsebujejo tudi ţe omenjeni Zakon o javno-zasebnem 
partnerstvu, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju, Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 
evidentiranju različnih dejavnosti, Zakon o sodnem registru, Zakon o javnem 
naročanju, Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področju in področju poštnih storitev, Zakon o računskem sodišču, Zakon o davku od 
dobička pravnih oseb, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o preprečevanju 
omejevanja konkurence, Zakon o javnih financah, Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju. 
 
Javna podjetja opravljajo v javnem interesu predvsem naslednje dejavnosti: oskrba s 
pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s 
komunalnimi odpadki, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, pokopališka in 
pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč, javna snaga in čiščenje javnih površin, 
urejanje javnih poti in površin za pešce, vzdrţevanje  cest, vzdrţevanje javnih 
parkirišč in zagotavljanje poštnih storitev. 
 
Javno podjetje se ustanovi za opravljanje tistih gospodarskih javnih sluţb, katerih 
proizvodnjo bi lahko drţava zagotavljala tudi prek trga, vendar zaradi javnega 
interesa sama organizira zagotavljanje takšnih dobrin oz. storitev. To zagotavlja tako, 
da si zagotovi le splošen nadzor nad subjekti (javnimi podjetji), ki takšne dobrine 
zagotavljajo. Zakonodaja predpisuje, na kakšen način ima javni subjekt, kot 
ustanovitelj javnega podjetja, nad le-tem nadzor in stopnjo vpliva na poslovanje. 
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Samostojnost delovanja javnega podjetja je torej relativna. Odvisna je od stopnje 
javnega interesa, ki ga drţava ali lokalna skupnost kot ustanoviteljica določi v 
ustanovitvenem aktu druţbe.  
 
Javno podjetje pri svojem delovanju zasleduje  cilja, ki sta po svoji naravi v koliziji: v 
prvi vrsti mora v čim večji meri zadovoljevati javni interes, kar je tudi osnovno 
poslanstvo javnega podjetja. V drugi vrsti se moramo zavedati, da gre za 
gospodarsko druţbo, ki mora zaradi svojega obstoja poslovati pozitivno in si 
prizadevati za vsaj minimalni dobiček iz poslovanja. Najbolj pereče kontekstualno 
vprašanje je zagotavljanje ravnovesja med tema dvema ciljema delovanja javnih 
podjetij.  
 
 
3.1 SPLOŠNO O JAVNEM PODJETJU 
 
Sodobne drţave imajo na voljo veliko instrumentov, s katerimi lahko uveljavljajo 
svojo politiko na gospodarskem in tudi na narodnogospodarskem področju. Med take 
instrumente sodijo programi, ki so financirani s strani drţave, različne zakonske 
omejitve gospodarskega in negospodarskega delovanja, povečevanje ali 
zmanjševanje davkov, subvencioniranje nekaterih dejavnosti, protimonopolna 
politika, določanje razmer poslovanja, kamor sodi določanje cen, dobičkov, itd. 
Čeprav je mogoče cilje, ki jih postavi drţava, dosegati bolj ali manj učinkovito in 
uspešno z enim izmed naštetih instrumentov, pa se drţava dostikrat odloči, da sama 
organizira proizvodnjo v nekaterih sektorjih narodnega gospodarstva z ustanovitvijo 
javnih podjetij in tako doseţe največji vpliv na ta sektor (Kavčič, 1993, str. 107). 
Za javna podjetja obstaja več različnih opredelitev, v vseh pa najdemo te skupne 
značilnosti (Turk et al., 1999, str. 284): 
 Javno podjetje pri svojem poslovanju teţi k doseganju čim večjega dobička in 
prispevka k splošni blaginji. 
 Njegova lastnica ali vsaj večinska lastnica je drţava. 
 Ima določeno stopnjo samostojnosti, odvisno od tega, za kakšno vrsto 
podjetja oziroma za kakšno panogo gre. 
 Je komercialno dejavno, kar kaţe ţeljo po kar največjem doseganju dobička in 
kar največjem zmanjšanju stroškov ter kar največjem uresničevanju druţbenih 
interesov. 
 
Delovanje javnih podjetij je torej prvenstveno usmerjeno v redno in kvalitetno 
zagotavljanje javnih dobrin, ki morajo biti pod enakimi pogoji dostopne vsem 
uporabnikom. Iz tega pa izhaja specifičnost javnih podjetij, da se soočajo z 
zahtevami trga in z zahtevami drţave. Javna podjetja morajo delovati kot učinkovite 
poslovne enote s poslovnimi cilji na eni strani, na drugi strani pa tako, da so doseţeni 
druţbeni cilji. V praksi ti cilji navadno niso skladni (Cerkvenik, 1998, str. 151). 
 
Javna podjetja lahko najdemo na skoraj vseh področjih ekonomskega delovanja. 
Kljub temu pa obstajajo področja, za katera je bolj verjetno, da se ustanovijo javna 
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podjetja, saj so primernejša za opravljanje določene dejavnosti. Ta področja so tesno 
povezana z zagotavljanjem ţivljenjsko pomembnih dobrin ali storitev. Če bi drţava 
ustavila proizvodnjo le-teh, bi to lahko povzročilo delni ali popolni zlom gospodarstva 
te drţave. Z alokacijskega vidika je potrebno poudariti pomembnost teh dobrin in 
storitev kot dela infrastrukture za proizvajalce in potrošnike. Z distribucijskega vidika 
pa je pomembno zadovoljevanje potrošnikovih nujnih ţivljenjskih potreb (Bös, 1986, 
str. 18). 
 
Javne dobrine opredeljujeta predvsem naslednji  značilnosti (Bailey, 1995, str. 30): 
 neizključljivost: tistim, ki dobrine niso plačali, uporabe le-te ni mogoče 
preprečiti; 
 netekmovalnost v potrošnji: potrošnja neke dobrine enega subjekta ne vpliva 
na potrošnjo iste dobrine drugega subjekta. 
 
Ţivljenjsko pomembne dobrine in storitve so podobne v vseh industrializiranih 
drţavah. Zato je mogoče sestaviti seznam potencialnih kandidatov za javna podjetja. 
Koliko kandidatov dejansko postane javno podjetje v določeni drţavi,  je odvisno od 
stopnje zaupanja v učinkovitost zasebnega sektorja v tej drţavi. Stopnja zaupanja v 
učinkovitost zasebnega sektorja se namreč razlikuje od drţave do drţave. 
Institucionalne ureditve, ki se uporabljajo za doseganje različnih ciljev povezanih z 
zagotavljanjem ţivljenjsko pomembnih dobrin in storitev, zajemajo širok spekter 
ukrepov od ustanavljanja javnih podjetij do reguliranja zasebnih podjetij (Bös, 1986, 
str. 18-19). 
 
V Evropski uniji obstaja sledeča klasifikacija organizacijske oblike javnega podjetja, ki 
pa bi lahko veljala tudi za večino drugih drţav (Hrovatin, 1997, str. 167): 
 drţavna podjetja: gre za podjetja, ki jih neposredno upravlja ministrstvo ali 
pristojne agencije; 
 podjetja z drţavnim poroštvom: to so podjetja s posebnim pravnim poloţajem, 
podrejena drţavnim oblastem, ki pa imajo določeno stopnjo avtonomije; 
 podjetja v drţavni lasti: gre za podjetja z enakim pravnim poloţajem kot so 
tista v zasebnem sektorju, imajo precejšnjo mero avtonomnosti in so v delni 
ali popolni lasti drţave. 
 
3.1.1 Javno podjetje kot izvajanje gospodarske javne sluţbe 
 
Javno podjetje je, v praksi lokalnih gospodarskih javnih sluţb, najpogostejša oblika 
njihovega izvajanja in glede na dediščino izvajanja t.i. dejavnosti posebnega 
druţbenega pomena, je to popolnoma razumljivo. Javna podjetja izvajajo zlasti 
gospodarske javne sluţbe varstva okolja. ZGJS v 6. členu določa, da se gospodarska 
javna sluţba izvaja v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več 
gospodarskih javnih sluţb večjega obsega, ali kadar to narekuje narava monopolne 
dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna sluţba. Gre za dejavnost, ki jo je 
mogoče opravljati kot profitno. 28. člen tega zakona pa pravi, da se javno podjetje, 
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ne glede na to, da gre za pravno osebo javnega prava, ustanovi v eni izmed 
organizacijskih oblik gospodarskih druţb. 
 
Za ustanavljanje javnega podjetja sta potrebna dva akta: 
1. Javnopravni akt (npr. odlok ali sklep občinskega sveta), ker je javno podjetje 
oseba javnega prava ter 
2. Ustanovitveni akt gospodarske druţbe (npr. akt o ustanovitvi enoosebne d.o.o. 
oz. z vidika povezav občin oz. komunalnih podjetij druţbena pogodba). 
 
Glede na to, da v Sloveniji javno podjetje ni posebna pravnoorganizacijska oblika, se 
mora kot oseba javnega prava organizirati v zasebnopravni organizacijski obliki 
(Bohinc, 2005, str. 207). V praksi prihajata v poštev samo dve pravnoorganizacijski 
obliki po Zakonu o gospodarskih druţbah, in sicer druţba z omejeno odgovornostjo in 
delniška druţba. Delniška druţba je primerna oblika za javno podjetje, ko ima le-to 
večje število ustanoviteljev, saj je potem nujna velika transparentnost in več 
formalnosti pri poslovanju. Če v javnem podjetju ni zasebnih druţbenikov, potem ni 
posebne potrebe, da je javno podjetje organizirano kot delniška druţba. Tudi če je 
več ustanoviteljev, je potem primernejša oblika d.o.o., ki daje druţbenikom mnogo 
večjo avtonomijo pri urejanju njihovih medsebojnih razmerij (tudi pri razporejanju 
dobička, udeleţbi v bilančnem dobičku) (Bratina, 2004, str. 7). 
 
Lokalno javno podjetje ustanovi lokalna skupnost oz. več lokalnih skupnosti. Kot 
druţbeniki oz. delničarji lahko nastopajo tudi druge osebe javnega prava (npr. javna 
podjetja) in osebe zasebnega prava (druga komunalna podjetja,…), njihov kapitalski 
deleţ pa je omejen.  Ti druţbeniki po večinskem mnenju niso ustanovitelji. Zato jim 
po Zakonu o gospodarskih javnih sluţbah ne pripadajo javno pravna oz. posebna 
ustanoviteljska upravičenja lokalne skupnosti, kot je določanje pogojev izvajanja 
javne sluţbe, določanje cen javnih dobrin, sprejem poslovnega poročila in 
zaključnega računa ter imenovanje direktorja, temveč le klasična kapitalska oz. 
zasebno pravna upravičenja. Ustanovitelji imenujejo direktorja javnega podjetja na 
podlagi javnega razpisa za dobo 4 let. Ob navajanju pristojnosti ustanovitelja oz. 
ustanoviteljev, je potrebno opozoriti na nepravilno prakso, da te pristojnosti izvajajo 
organi javnih podjetij. 
 
3.1.2 Učinkovitost javnih podjetij 
 
Sredstva v lasti zasebnega sektorja so izkoriščena veliko bolj gospodarno in 
učinkovito kot pa v javnem sektorju. V zasebnih podjetjih ima glavno vlogo pri 
ugotavljanju učinkovite porabe sredstev trg kapitala. Pri javnih podjetjih pa trg 
kapitala ne more biti merilo uspešnosti, ker so ta podjetja v lasti drţave. Nizka 
dobičkonosnost, finančna nedisciplina in majhne stopnje povečevanja produktivnosti 
so posledice, ki jih lahko pripišemo drţavi oziroma odnosu med njo in javnim 
podjetjem. Neučinkovitost teh podjetij je lahko tudi posledica nadzora, ki ga drţava 
opravlja nad cenami izdelkov teh podjetij. S tem, ko določa ceno, ki ne omogoča niti 
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enostavne reprodukcije, obenem ţe tudi določa, da ta podjetja poslujejo z izgubo. 
Zaradi tega mora drţava ščititi javno podjetje pred bankrotom. Izguba javnega 
podjetja se pokriva predvsem iz proračuna. Drţava ponavadi javna podjetja ščiti tudi 
pred konkurenco zasebnega sektorja in jim daje tudi razne carinske, davčne in 
podobne olajšave. Javna podjetja postanejo zaradi te vrste gotovosti oziroma 
varovanja neinovativna in nezainteresirana za svoj prihodnji razvoj (Glynn, 1993, str.  
104). 
 
Dejstvo, da je večina javnih podjetij neuspešnih in neučinkovitih, postavlja vprašanje 
o vzrokih za njihovo neučinkovitost v nekonkurenčnih razmerah. V praksi so vzroki 
naslednji (Glynn, 1993, str. 105): 
 cilji javnih podjetij so slabo opredeljeni, zaradi česar je teţko oceniti tudi 
uspešnost poslovanja; 
 pomanjkljiv pristop k ocenjevanju prihodkov in doseganju neke zmerne 
stopnje dobičkonosnosti investicij; 
 slabo upravljanje in vzdrţevanje sredstev; 
 slabo načrtovanje, kar se kaţe v nezadostnem razvijanju opreme, izrabljanju 
informacijske tehnologije, strukture in mnogih drugih področjih; 
 zaradi neustreznega sistema informiranja poslovodstva sta kontrola in nadzor 
pogosto nezadostna. 
 
Značilno za javna podjetja je, da pri svojem poslovanju zasledujejo podjetniški cilj, to 
je dobiček, in druţbene cilje, ki jih postavlja drţava. Pri tem se poraja vprašanje, 
kako meriti uspešnost oziroma neuspešnost javnega podjetja. Na splošno javna 
podjetja kritizirajo zaradi izgub, če pa imajo dobiček, pa jih kritizirajo zaradi visokih 
cen. Takšna protislovnost v ocenjevanju javnih podjetij kaţe, da se od njih 
pravzaprav pričakuje, da so neučinkovita. Pri tem so izgube nedvoumen indikator 
neučinkovitosti, če pa imajo dobiček, pa ga ne pripisujejo njihovi večji učinkovitosti, 
ampak različnim oblikam monopola. Dejstvo, da je večina javnih podjetij neuspešnih 
in neučinkovitih, postavlja vprašanje o vzrokih za neučinkovito delovanje javnih 
podjetij v nekonkurenčnih razmerah. Številne empirične raziskave so pokazale, da je 
potrebno vzroke iskati v dejstvu (Kavčič, 1993, str. 111): 
 da so cilji javnih podjetij slabo opredeljeni, nestabilni, kompleksni in imajo 
tendenco povečati stroške in zmanjšati dobiček; 
 da je spremljanje in kontrola doseţkov javnih podjetij pomanjkljiva, kar jim 
omogoča, da delujejo v skladu z njihovimi lastnimi interesi, vključujoč visoke 
stroške in nizek dobiček. 
 
Vlade torej javnim podjetjem pogosto definirajo cilje v dokaj nejasni obliki, kot na 
primer sluţiti javnemu interesu. Iz uradnih dokumentov pa lahko sklepamo, da s tem 
mislijo naslednje (Rees, 1989, str. 9-28): 
 Kriterij ekonomske učinkovitosti je mogoče razdeliti na dva vidika. Prvi je vidik 
učinkovitosti vodenja in tehnološke učinkovitosti, kar se nanaša na razmerje 
med vloţki in izloţki. Drugi vidik pa je vidik alokacijske učinkovitosti, kar se v 
splošnem nanaša na celotno porazdelitev sredstev v nekem gospodarstvu. 
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 Primerna mera dobičkonosnosti za javna podjetja je dobiček. Prispevek 
javnega podjetja v drţavno blagajno je namreč v celoti odvisen od dobička. 
Dobičkonosnost javnih podjetij pa tudi vzpodbuja učinkovitost vodenja in 
tehnološko učinkovitost. 
 Javno podjetje, kot instrument drţave za uresničevanje politike javnih izdatkov 
in davčne politike, vpliva tudi na razdelitev bruto domačega proizvoda na 
gospodinjstva (zagotavljanje nekaterih storitev in proizvodov po 
subvencioniranih cenah). 
 Nekateri vidiki delovanja javnih podjetij, kot so njihove investicije, 
zaposlovanje, politika plač in cen, vplivajo na makroekonomske cilje vlade. 
Poleg tega javna podjetja tipično proizvajajo temeljne surovine in preko tega 
vplivajo na konkurenčno sposobnost gospodarstva. 
 
 
3.2 PROBLEM PRAVNE UREDITVE JAVNIH PODJETIJ 
 
Ureditev javnega podjetja v Zakonu o gospodarskih javnih sluţbah je zelo skopa. 
Določa ustanovitelje javnega podjetja (drţavo, lokalne skupnosti in osebe zasebnega 
prava); ustanoviteljske pravice (določanje posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti 
ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin; odločanje o cenah oziroma tarifah za 
uporabo javnih dobrin; sprejem poslovnega poročila, obračunov in zaključnega 
računa podjetja) ter način imenovanja in razrešitve direktorja. Za preostala 
vprašanja, povezana s poloţajem javnega podjetja, zakon predvideva uporabo 
Zakona o gospodarskih druţbah (Uradni list RS, št. 42/06 in nasl.). 
 
Javno podjetje je torej oseba javnega prava. Organizira kot gospodarska druţba in se 
preteţno ravna po zasebnem gospodarskem pravu. Vendar  je praksa jasno pokazala, 
da je to gospodarsko neučinkovito, pravno neprimerno in dejansko največji problem 
zakonske ureditve statusa javnih podjetij v slovenskem pravnem redu. 
 
V razmerju do javnega podjetja se drţava (lokalna skupnost) na eni strani pojavlja 
kot regulator dejavnosti, ki jo opravlja javno podjetje, to je gospodarske javne 
sluţbe. Na drugi strani  kot njegov ustanovitelj, torej lastnik (običajno večinskega) 
kapitalskega deleţa. Razlikovati je torej treba med vlogama drţave (lokalne 
skupnosti). Na eni strani postavlja splošna pravila za izvajanje gospodarskih javnih 
sluţb, po drugi strani ji pripadajo tudi določene ustanoviteljske pravice. 
 
Omenjena dvojnost terja pregledno pravno ureditev razmerij med ustanoviteljem in 
javnim podjetjem. Obstoječa pravna ureditev javnega podjetja se je v praksi 
pokazala za neustrezno oziroma pomanjkljivo, ker ne izhaja iz opisane razmejitve 
različnih upravičenj, ki gredo drţavi (lokalni skupnosti). Javno podjetje je v obstoječi 
pravni ureditvi skoraj izenačeno z gospodarsko druţbo. Edini cilj take druţbe je 
pridobivanje čim večjega dobička. Ko gre za javne sluţbe je jasno, da je cilj 
opravljanja dejavnosti zadovoljevanje potreb uporabnikov (zagotavljanje javnih 
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dobrin in storitev). Pridobivanje dobička pa mora biti podrejeno prej omenjenemu 
cilju. 
 
Poleg opisanih pomanjkljivosti, ki se nanašajo na razmerje med javnim podjetjem in 
njegovim ustanoviteljem, je praksa pokazala še na vrsto drugih pomanjkljivosti 
obstoječe ureditve javnega podjetja. V prvi sklop sodijo primeri, ko več ustanoviteljev 
skupaj ustanovi javno podjetje. Obstoječa ureditev ne ponuja ustreznega mehanizma 
za učinkovito usklajevanje med različnimi ustanovitelji. V drugi sklop sodijo 
vprašanja, povezana z načinom ustanovitve. V obstoječi ureditvi namreč ni jasno, s 
katerim pravnim aktom nastane javno podjetje (javnopravnim aktom o ustanovitvi ali 
druţbeno pogodbo oziroma statutom delniške druţbe). Pomanjkljiva je tudi ureditev 
postopka imenovanja direktorja javnega podjetja ter vprašanje opravljanja drugih 
(trţnih) dejavnosti. 
 
Tendenca evropskih drţav je jasna: privatizacija, liberalizacija in deregulacija cilj 
katerih je uvajanje trga in konkurence na ta področja ter seveda ukinjanje posebnih 
pravic in privilegijev. Zato je več kot očitno, da pravni poloţaj javnih podjetij v 
Sloveniji ni primerljiv s poloţajem javnih podjetij v drţavah EU ali pa npr. v ZDA, kjer 
je osnovna ideja pri delovanju javnega podjetja povezava med drţavno 
odgovornostjo in nadzorom ter obliko organizacije, ki je bolj fleksibilna, učinkovita, 
politično neodvisna in samostojna, kot so sicer vladne agencije. Vodstvo podjetja pri 
upravljanju vseskozi išče ravnovesje med politično odgovornostjo, socialno skrbjo in 
poslovnim uspehom (Perry, 1990, str. 11). 
 
 
3.3 FINANCIRANJE JAVNEGA PODJETJA 
 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah ureja načine financiranja gospodarskih javnih 
sluţb (Uradni list RS, št. 30/93).  
 
Najpogostejši način financiranja je s cenami javnih dobrin. Le-te so lahko tudi v obliki 
tarife, takse, nadomestila ali povračila. Način oblikovanja in določanja cen določa 
zakon ali občinski odlok. Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji 
uporabnikov in količini porabljenih ali ponujenih javnih dobrin ter rednosti njihove 
uporabe. Cene so lahko tudi subvencionirane. Z aktom, s katerim se odloči o 
subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko 
diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali ponujenih javnih 
dobrin. 
 
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne sluţbe, s katerimi se 
zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni 
izmerljiva. 
 
Občine lahko za financiranje lokalnih gospodarskih javnih sluţb predpišejo davek v 
skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in naloge občin. 
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Financiranje s prihodki izvajalcev javnih gospodarskih sluţb je odvisno od uspešnosti 
poslovanja in posledično od poslovnega rezultata. 
 
Infrastrukturni objekti gospodarskih javnih sluţb se lahko financirajo iz sredstev, 
dobljenih s kratkoročnimi ali dolgoročnimi posojili. Posojila najamejo v skladu z 
zakonom drţava ali občine, glede na vrsto gospodarske javne sluţbe. 
 
Zakon določa, pod katerimi pogoji se lahko sredstva za investicijsko izgradnjo 
objektov in naprav, namenjenih za opravljanje gospodarskih javnih sluţb, pridobivajo 
tudi iz sredstev vlaganj tujih oseb in iz sredstev tujih in mednarodnih posojil. 
 
Drţava in občine lahko dajo uporabnikom javnih dobrin bone, s katerimi na podlagi 
lastne izbire plačujejo javne dobrine. 
 
Lastnica infrastrukturnih objektov, naprav in omreţja ter mobilnih in drugih sredstev 
je navadno drţava ali občina. Z javnim podjetjem lahko vzpostavi različna razmerja 
(Turk et al., 1999, str. 287-288): 
1. Javno podjetje dobi sredstva v najem: s pogodbo se opredeli obveznost 
javnega podjetja do drţave ali občine, pa tudi obveznost povezana z 
infrastrukturnimi objekti. 
2. Javno podjetje dobi sredstva v vzdrţevanje: drţava ali občina se z javnim 
podjetjem dogovori o obsegu vzdrţevanja sredstev in tudi o ceni, po kateri 
javno podjetje opravlja te storitve za občino ali drţavo. Javno podjetje torej 
lastnici infrastrukturnih objektov zaračunava storitev. Zaračunani znesek 
pomeni prihodek javnega podjetja tako kot drugi prihodki opravljanja 
gospodarskih javnih sluţb. 
3. Javno podjetje dobi sredstva v upravljanje: javno podjetje izkazuje 
opredmetena osnovna sredstva, ki jih dobi v upravljanje od drţave ali občine 
in jih lastnica izkazuje kot terjatev v čisti vrednosti teh sredstev, danih v 
upravljanje, med opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Javno podjetje izkazuje 
opredmetena osnovna sredstva, dobljena v upravljanje, po vrstah in lastnikih. 
Nasprotna postavka teh sredstev na kontih obveznosti do virov sredstev so 
dolgoročne obveznosti do drţave ali občine. 
 
Po Zakonu o gospodarskih javnih sluţbah so morala vsa podjetja, ki opravljajo 
dejavnost gospodarskih javnih sluţb, izračunati deleţe drţave ali občine v osnovnem 
kapitalu javnega podjetja. Osnovni kapital javnega podjetja mora biti razčlenjen tako, 
da je mogoče ugotoviti lastniške deleţe drţave ali posameznih občin. Obveznost, ki jo 
ima javno podjetje na podlagi sredstev, ki jih dobi v upravljanje od drţave ali občine, 
se izkazuje v njegovih poslovnih knjigah kot dolgoročna obveznost do drţave ali 
občine (Turk et al., 1999, str. 291). 
 
Posebnosti izkazovanja sredstev in obveznosti javnih podjetij so odvisne tudi od tega, 
čigava so sredstva, s katerimi razpolaga podjetje. V praksi obstajajo sledeče 
moţnosti (Turk et al., 1999, str. 291): 
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 Kapital je v celoti last drţave ali občine: 
- podjetje nima sredstev v upravljanju: v tem primeru posebnosti ne pridejo 
do izraza. Moţno je le, da je podjetje zavezano ločeno izkazovati prihodke 
iz opravljanja javnih gospodarskih sluţb in komercialnih dejavnosti, če jih 
opravlja. Temu podjetju ni potrebno sestaviti podbilance sredstev v 
upravljanju. 
- podjetje ima sredstva v upravljanju: to podjetje mora sestavljati 
podbilanco sredstev v upravljanju in obveznosti do njihovih virov. 
 Kapital je v delni lasti drţave ali občine: 
- podjetje nima sredstev v upravljanju: podjetju ni potrebno sestaviti 
podbilance sredstev v upravljanju, mora pa voditi obveznosti do virov 
sredstev po lastnikih. Sredstva mora imeti ločena glede na njihovo uporabo 
pri posameznih dejavnostih. Ta podjetja namreč navadno poleg 
gospodarskih javnih sluţb opravljajo tudi trţne dejavnosti, katerih prihodke 
in odhodke morajo izkazovati ločeno. 
- podjetje ima sredstva v upravljanju: podjetje mora v tem primeru 
zagotoviti največ podbilanc. Sestaviti mora posebno podbilanco sredstev v 
upravljanju in njihovih virov ter zagotoviti vse evidence, ki so potrebne, da 
se lahko ugotovi poslovni izid komercialnih dejavnosti in dejavnosti 
gospodarskih javnih sluţb. 
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4     POŠTA KOT PRIMER JAVNEGA PODJETJA 
 
Ko danes nalepimo na pismo ali dopisnico znamko in jo pošljemo prijatelju, znancu, 
sorodniku, nas ponavadi ne zanima, kdaj in kje se je vse skupaj začelo. Večina 
današnjih uporabnikov poštnih storitev ne ve, da so nekoč prenašali sporočila s konji. 
Pismo so oddali jezdecu s prošnjo, da ga odnese do naslovnika. Zaradi dolgih poti so 
bile ob poti postavljene postaje, kjer si je jezdec lahko odpočil in zamenjal konja. 
Tudi pri nas je bilo tako. Ob prihodu sela na glavni trg v mestu, ali vasi, je le-ta 
zatrobil v rog in postiljon (tako so takrat imenovali pismonoše) jim je razdelil pošto. 
Pismo so lahko oddali tudi kočijaţu, ki je prejel denar od prejemnika pisma, ko je 
pismo oddal. Takrat še ni bilo znamk. Koliko denarja je moral prejemnik pisma dati 
kočijaţu, je bilo odvisno od teţe pisma ter od tega, kako daleč je bilo treba pismo 
prenesti. Kasneje so prevaţali pošto s poštnimi kočijami. Kot pomemben mejnik v 
razvoju poštnega prometa je zagotovo graditev ţeleznice. Poštna uprava je sprva 
nasprotovala ţeleznici. Ker pa je vlak hitrejši kakor jezdec ali kočija in ker je bilo 
pošte vedno več, so le začeli voziti pošto z vlaki. Tako so se občutno zniţali prevozni 
stroški, to pa je vplivalo na zniţanje poštnih tarif in pošta je postala dosegljiva večini 
prebivalcev (Pošta Slovenije d.o.o., 14.08.2009).  
 
Zgodovinski viri govore, da se je prvi organizirani prenos sporočil in naročil pojavil v 
Egiptu v času 19. dinastije faraonov. Zametki pošte v zdajšnjem pomenu besede, 
torej organizirano posredovanje sporočil na večje razdalje, segajo na današnjem 
ozemlju Slovenije v antiko. Poštno organizacijo, ki so jo od Konstantina Velikega 
naprej imenovali cursus publicus, je korenito reformiral cesar Avgust, njegove 
reforme pa so se neposredno nanašale tudi na naše kraje v antiki. Prvi pogoj za 
vsako učinkovito in dobro organizirano pošto je bilo urejeno in stalno vzdrţevano 
cestno omreţje, ob cestah pa so morale biti postaje, in to vsaj na razdaljah, ki so 
ustrezale enemu dnevu potovanja. Obdobje srednjega veka ni poznalo rednih poštnih 
zvez. Ţe v zgodnjem, še opaznejše pa v visokem srednjem veku, se pojavijo manjše 
druţbene skupine, ki jim način ţivljenja omogoča prenos ustnih in pisnih sporočil. To 
so na prvem mestu potujoči trgovci. Vendar to ni bil organiziran kurirsko-selški 
sistem prenosa na daljše razdalje (Hozjan, 1997, str. 19-46). 
 
Novi vek je prinesel veliko novega. V začetku 16. stoletja je Evropo zajel val 
sprememb. Stare drţavne tvorbe so se zrušile in nadomestile so jih nove. Zopet so se 
povečale potrebe po čim boljših sredstvih obveščanja in prenosa vesti. Zlasti druţina 
Thurn-Taxis, katere pokrovitelji so bili Habsburţani, je bila zasluţna za razvoj poštne 
sluţbe skozi stoletja v velikem delu Evrope. Ugodnejše razmere za razvoj poštne 
dejavnosti so nastale v 18. stoletju. To je doba presvetljenega absolutizma in 
razvitega merkantilizma. V dobi merkantilizma so zelo podpirali proizvodnjo, izvoz in 
promet, kajti drţava je potrebovala denar za razvoj uprave, vojske, šolstva. Marija 
Terezija je s številnimi ukrepi in navodili omejila zlorabe poštnega regala, torej 
izključne pravice drţave oziroma drţavne pošte do prenosa in prevoza pošiljk in 
potnikov. S tem je pospešila razvoj poštnega prometa. 
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Poštnina, pristojbina za izvršeno storitev pošte, je bila odvisna od mase pošiljke in od 
razdalje med pošiljateljem in naslovnikom. Izračun poštnine je bil dokaj zapleten, 
zato so iskali enostavnejšega. Izum poštne znamke pripisujejo Angleţu Rowlandu 
Hillu. Prva znamka je bila natisnjena 1. maja 1840 in je prišla v uradno rabo 6. maja 
1840 v Londonu. Pomemben mejnik v razvoju poštnega prometa je bila zgraditev 
ţelezniškega omreţja. Ţeleznica je bila pomembna za gospodarstvo, ker je 
omogočala večji, hitrejši in cenejši prevoz. To je vplivalo na zniţanje poštnih tarif in 
pošta je postala dosegljiva večini prebivalcev. V Jugoslaviji v Beogradu je bilo 29. 
oktobra 1918 ustanovljeno Ministrstvo pošt in telegrafov. Vse poštne enote so bile 
drţavne pošte, drţavne pogodbene pošte in poštne zbiralnice ter so bile neposredno 
podrejene poštnemu ravnateljstvu, pozneje direkciji pošte in telegrafa. Direktive in 
navodila za poslovanje so prihajala iz Ljubljane in Beograda (Priročnik za pismonoše, 
2000, str. 11-14). 
 
Kot zanimivost (Pošta Slovenije d.o.o., 14.08.2009): 
 Beseda »pošta« je nastala v 14. stoletju v Italiji in izvira iz latinskega izraza 
posita statio (stalna postaja). Prva pošta je bila ustanovljena v Italiji v 
Benetkah (l. 1305) in v nekaterih velikih italijanskih mestih za potrebe 
visokega plemstva. 
 Slovenec Lovrenc Košir je ţe pred več kot 100 leti predlagal enostavnejše 
plačevanje poštnih storitev, vendar njegovega predloga niso sprejeli. Uradno 
velja za izumitelja znamke Angleţ Rowland Hill, Košir pa je vse do svoje smrti 
zaman dokazoval, da je izumitelj poštne znamke on. 
 Na eni prvih znanih razglednic, narejenih po vzoru zgodnjih nemških 
razglednic, je motiv Rogaške Slatine, odposlana pa je bila 7. avgusta 1892. 
 Slika na razglednici se je od začetkov povečevala, tako da je na koncu 
obsegala celotno hrbtno stran razglednice. Ker tako na hrbtni strani ni bilo več 
prostora za sporočila, so v začetku stoletja celotno naslovno stran razmejili na 
dva dela. Polovico prostora je bilo namenjenega za naslov in znamko, drugi 
del pa za pisno sporočilo. V Veliki Britaniji so takšne razglednice pričeli 
uporabljati leta 1902, pri nas pa konec leta 1904. Takšna oblika razglednice je 
pričela povsod veljati šele 1. oktobra 1907, torej pred 90-imi leti. 
 Vse pošte sveta so povezane v Svetovno poštno zvezo, ki ima sedeţ v 
švicarskem mestu Bernu. 
 
 
4.1 RAZVOJ ORGANIZACIJE POŠTA SLOVENIJE 
 
Podjetje za PTT promet Ljubljana je bilo ustanovljeno leta 1961, iz katerega se je 
formiralo devet podjetij po regijah in Skupnost PTT podjetij Ljubljana. Leta 1965 so 
Skupnost PTT podjetij Ljubljana ukinili, podjetja pa so se zdruţila v Zdruţeno PTT 
podjetje Ljubljana. Od leta 1975 govorimo o Zdruţenih PTT organizacijah Slovenije. 
Kasneje leta 1990 je bilo ustanovljeno PTT Podjetje Slovenije, ki je poslovalo do 
31.12.1994 (Letno poročilo Pošte Slovenije, 2005, str. 16).  
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Najpomembnejša organizacijska sprememba je nastopila leta 1995, ko je prišlo do 
ločitve prejšnjega PTT sistema, torej poštne in telekomunikacijske dejavnosti ter 
ustanovitve Pošte Slovenije d.o.o.. Pošto Slovenije je ustanovila Vlada Republike 
Slovenije z Uredbo o ustanovitvi Pošte Slovenije, d.o.o. (Uradni list RS, št. 76/94, 
24/95 in 70/96), izdano na podlagi Zakona o Pošti Slovenije, ki je prenehala veljati 
leta 1998. Takrat je Vlada RS izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti uredbe o 
ustanovitvi Pošte Slovenije, d.o.o. in hkrati sprejela Sklep o preoblikovanju Pošte 
Slovenije, d.o.o. v javno podjetje 
 
Do spremembe v statusu Pošte Slovenije je prišlo, ko je Vlada Republike Slovenije 
leta 2002 sprejela Sklep o preoblikovanju javnega podjetja Pošte Slovenije, d.o.o. v 
druţbo Pošta Slovenije, d.o.o. in akt o ustanovitvi Pošte Slovenije, d.o.o. (Uradni list 
RS, št. 67/02). 
 
Z dnem začetka veljavnosti sklepa je prenehal veljati Sklep o preoblikovanju Pošte 
Slovenije v javno podjetje in Statut javnega podjetja Pošte Slovenije, d.o.o. 
Spremembo v statusu Pošte Slovenije je, kot je bilo ţe navedeno sproţil Zakon o 
poštnih storitvah, ki je narekoval razveljavitev Sklepa o preoblikovanju Pošte 
Slovenije, d.o.o. v javno podjetje. Preoblikovanje je pomenilo uresničevanje zakonske 
osnove za odpravo monopola in liberalizacijo slovenskega poštnega trga. 
 
Preoblikovanje v navadno gospodarsko druţbo je Pošti Slovenije naloţil nov Zakon o 
poštnih storitvah. Sprememba, po zagotovilih ministrstva za informacijsko druţbo, z 
vidika drţavljanov ne prinaša nič novega. Gre zgolj za dejstvo, da se poštne storitve 
po novem ne izvajajo več kot obvezna gospodarska javna sluţba. Zato tudi ni več 
nujno, da ima Pošta Slovenije status javnega podjetja. Nov zakon o poštnih storitvah 
je v parlamentarni obravnavi doţivel kar precej popravkov in sodi v sklop t.i. 
evropske zakonodaje. Z novim zakonom so prebivalcem Slovenije po vsem območju 
drţave, pod enakimi pogoji in po dostopni ceni, zagotovljene univerzalne poštne 
storitve. To pomeni, da so vsem uporabnikom poštnih storitev vsak delovni dan,  
vendar ne manj kot petkrat tedensko, zagotovljena najmanj en sprejem in ena 
vročitev poštnih pošiljk do mase dva kilograma, poštnih paketov do mase 20 
kilogramov, priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter poštne pošiljke za slepe in 
slabovidne.  
 
 
4.2 POŠTA SLOVENIJE d.o.o. DANES 
 
Danes Pošta Slovenije d.o.o. zagotavlja kakovosten prenos poštnih pošiljk na 
območju Slovenije. Kot sestavni del se vključuje v mednarodno izmenjavo v skladu z 
načeli in s pravili, ki veljajo za mednarodne poštne storitve. Na področju drugih 
storitev si Pošta prizadeva za zadovoljevanje potreb trga in pribliţevanje storitev 
uporabniku oziroma kupcu, ne glede na teritorij. Stalno izboljšuje kakovost izvajanja 
storitev s stalnim spremljanjem in uvajanjem razvojnih doseţkov ter novih spoznanj 
na področju poštnih in drugih dejavnosti. Pripomogla bo k prehodu v informacijsko 
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druţbo in integraciji Slovenije v Evropsko unijo s svojim komunikacijskim omreţjem 
in z varno ter zanesljivo informacijsko tehnologijo.  
 
Pošta Slovenije je pomemben gospodarski subjekt v drţavi. To potrjujejo številni 
kazalci; od velikosti investicij in nabav, števila zaposlenih, letnega prihodka do 
vpletenosti v mednarodni poštni promet. Uspešno se uveljavlja na številnih področjih 
poslovanja. Je druţba z jasno poslovno usmeritvijo, s prepoznavnimi vrednotami in 
korporacijsko kulturo. Pošta Slovenije deluje po trţnih načelih, zato potrebuje jasno 
vizijo in strategijo razvoja. 
 
Poslanstvo 
Pošta Slovenije zagotavlja kakovosten prenos poštnih pošiljk na območju Slovenije in 
se kot sestavni del vključuje v mednarodno izmenjavo poštnih pošiljk v skladu z 
načeli in s pravili, ki veljajo za mednarodne poštne storitve. Na področju drugih 
storitev si Pošta prizadeva za zadovoljevanje potreb trga in pribliţevanje storitev 
uporabniku oziroma kupcu, ne glede na teritorij. S stalnim spremljanjem in z 
uvajanjem razvojnih doseţkov ter novih spoznanj na področju poštne in drugih 
dejavnosti stalno izboljšuje kakovost izvajanja storitev. S svojim komunikacijskim 
omreţjem in z varno ter zanesljivo informacijsko tehnologijo bo pripomogla k 
prehodu v informacijsko druţbo in integraciji Slovenije v Evropsko unijo. 
 
Vizija 
Pošta Slovenije bo trţno usmerjen, poslovno uspešen sistem, z najboljšo kakovostjo 
storitev. Kot moderen in učinkovit podsistem se bo vključevala v svetovni poštni 
sistem. S svojim razvojem bo prispevala k nacionalnemu razvoju kot pomembna 
gospodarska dejavnost. 
 
Strategija 
Najpomembnejši strateški cilji Pošte Slovenije v prihodnjem obdobju so vezani na 
izvajanje slovenske zakonodaje s področja poštne dejavnosti, na razvijanje novih 
storitev, s poudarkom na elektronskem poslovanju in na zagotavljanje visoke 
kakovosti opravljenih storitev s posodabljanjem slovenskega poštnega sistema. Pošta 
Slovenije je izboljšala pogostost dostave. Ob koncu lanskega leta je bilo kar 99,52 
odstotka gospodinjstev vključenih v pet do šestkrat tedensko dostavo. 
 
Pošta je svetovni sistem. Vsaka drţavna poštna uprava je v ta sistem vpeta kot 
samostojen člen v verigi, ki deluje le kot celota. Drţava mora jamčiti za korektno in 
nemoteno delovanje sistema. Dokler drţava ni članica Svetovne poštne zveze, ne 
more samostojno organizirati mednarodnega poštnega prometa, ne sme uporabljati 
svoje poštne znamke in ne more opravljati mednarodnega denarnega prometa. 
Republika Slovenija je razglasila svojo samostojnost 25. junija 1991, avgusta 1992 je 
postala članica Svetovne poštne zveze. Prva znamka je bila ilegalno natisnjena v 
Avstriji, da bi jo dali v promet 26. junija 1991 (Hozjan, 1997, str. 283). 
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4.3 PRAVNA UREDITEV JAVNEGA PODJETJA POŠTA 
 
Zaradi razumevanja vsebine raziskovalne naloge je potrebno opredeliti pomen 
osnovnih pojmov, ki jih opredeljuje Zakon o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 
8/94). Poštne storitve so po tem zakonu storitve prenosa pisemskih pošiljk, paketnih 
pošiljk, poštnih in telegrafskih nakaznic ter telegrafskih sporočil v notranjem in 
mednarodnem prometu ter druge storitve, opredeljene v nomenklaturi poštnih 
storitev. Pismo je vsako pisno sporočilo v zaprtem ovitku, na katerem ni označene 
vrednosti ter vsaka druga pošiljka, ki glede velikosti in mase ustreza pogojem, 
določenim za pismo, čeprav ne vsebuje pisnega sporočila. Dopisnica pa je pošiljka z 
odprtim pisnim sporočilom. Za našo obravnavo je pomembno še telegrafsko 
sporočilo, ki je pisno ali grafično sporočilo, ki se prenaša po telekomunikacijskih 
napravah. 
 
Poštne storitve prenosa pisem do mase 1000g, dopisnic in telegrafskih sporočil v 
notranjem in mednarodnem prometu zagotavlja  Republika Slovenija. Gre za 
relativno majhen obseg storitev, za katere obstaja tako močan javni interes, da jih je 
potrebno opravljati kot obvezno javno gospodarsko sluţbo, za katero odgovarja 
drţava. Tiste poštne storitve, ki niso predvidene kot obvezna javna sluţba so proste 
pod zakonskimi pogoji. 
 
Javno podjetje Pošta Slovenije d.o.o. izvaja poštne storitve v pogojih javne 
gospodarske sluţbe. Pristojnosti Vlade Republike Slovenije so sledeče: 
 daje soglasje k statutu javnega podjetja in njegovim statusnim spremembam; 
 daje soglasje k poslovnemu načrtu javnega podjetja; 
 sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega podjetja; 
 imenuje generalnega direktorja in namestnika generalnega direktorja javnega 
podjetja; 
 daje soglasje k pogodbam o pravnem prometu s poštno infrastrukturo nad 
zneskom, ki se letno določa ob sprejemu poslovnega načrta. 
 
Poleg zgoraj naštetih pristojnosti, Vlada Republike Slovenije odloča, kot ustanovitelj 
javnega podjetja, še o cenah poštnih storitev. Pri tem smo prišli do odgovora na 
vprašanje, ki smo ga postavili na prejšnji strani diplomskega dela. Ker Vlada 
Republike Slovenije  odloča o cenah poštnih storitev, lahko določi tudi cene, ki so 
niţje od ekonomske cene. Drţava mora pokriti razliko do cene, ki še zagotavlja 
enostavno reprodukcijo. 
 
Javnost poslovanja Pošte Slovenije d.o.o. se zagotavlja na podlagi 14. člena Zakona 
o poštnih storitvah in sicer tako, da mora javno podjetje najmanj enkrat letno v 
mnoţičnih občilih ali na krajevno običajen način uporabnike obveščati o: 
 pogojih za opravljanje poštnih storitev; 
 spremembah cen storitev; 
 vseh vprašanjih, pomembnih za uporabnike. 
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Sredstva za financiranje dejavnosti javnega podjetja Pošta Slovenije d.o.o. se 
zagotavljajo: 
 s prihodki, pridobljenimi z opravljanjem poštnih in drugih storitev; 
 iz proračuna; 
 iz sredstev domačih in tujih vlagateljev; 
 s posojili; 
 iz drugih sredstev, pridobljenih v skladu z zakonom. 
 
4.3.1 Direktive Evropske Unije 
 
Poštni sektor velja v okviru Evropske unije za izjemno pomembnega, saj vpliva    
tako na ekonomski in druţbeni razvoj, kakor tudi na povezavo drţav članic. Nahaja se 
na kriţišču treh trgov, ki so vitalnega pomena za evropsko gospodarstvo: 
komunikacije, oglaševanje in transport/logistika. Posebna delovna telesa Evropske 
unije so določila nekatera skupna izhodišča o načinu ureditve delovanja poštnega 
sektorja. Trg poštnih storitev v EU urejata posebni direktivi: Direktiva 97/67/EC in 
Direktiva 2002/39/EC. 
 
Direktiva 97/67/EC - zagotavlja enoten pravni okvir za poštni sektor, določa 
načine odločanja glede nadaljnjega odpiranja trga poštnih storitev in zagotavljanja 
konkurence. Na osnovi teh izhodišč določa minimalen obseg univerzalnih poštnih 
storitev, ki morajo biti zagotovljene v vsaki drţavi, standarde kvalitete, cenovna 
načela in principe transparentnega računovodstva. Direktiva loči poštne storitve na 
univerzalne in rezervirane poštne storitve ter ostale, to je nerezervirane poštne 
storitve. Izvajanje univerzalnih poštnih storitev mora zagotoviti drţava članica. 
Namen opredelitve univerzalnih storitev je zagotovitev ustreznega dostopa do 
poštnega omreţja, dovolj pogostega spremljanja poštnih pošiljk in njihove dostave.  
 
Univerzalne poštne storitve so: 
- prenos poštnih pošiljk do mase 2 kg, 
- prenos poštnih paketov do mase 10 kg, 
- storitve za priporočene in vrednostne pošiljke. 
 
Ker cene univerzalnih poštnih storitev morajo biti oblikovane tako, da so dostopne 
vsem uporabnikom, se lahko zgodi, da cene prenosa ne pokrivajo lastne cene. Zato 
direktiva predvideva, da lahko drţava članica določi storitve, ki jih sme opravljati le 
izvajalec univerzalnih storitev. Tako mu zagotovi določen obseg storitev in s tem 
zagotovljen prihodek. Te storitve imenuje rezervirane poštne storitve. Rezervirane 
poštne storitve so prenos poštnih pošiljk korespondence v notranjem prometu do 
mase 350 g, če je cena niţja od pet-kratnika cene prenosa poštne pošiljke 
korespondence standardne kategorije prve teţnostne stopnje, kjer ta kategorija 
obstaja.  
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Kakovost univerzalnih poštnih storitev je pomemben cilj znotraj EU in zajema 
naslednje zahteve: 
- enkrat dnevno dostavo, pet dni v tednu na celotnem ozemlju drţave, 
- dnevno izpraznjevanje nabiralnikov, 
- dostopna cena, 
- enotne cene za vso drţavo, 
- roki prenosa:  
 85% čezmejnih pošiljk mora biti znotraj EU dostavljenih v času D+3 
 97% čezmejnih pošiljk mora biti znotraj EU dostavljenih v času D+5. 
 
Direktiva 2002/39/EC - določa nadaljnje korake liberalizacije trga poštnih storitev 
in zniţuje največjo dovoljeno teţo rezerviranih poštnih pošiljk s 1. 1. 2009 na 100 g 
in s 1. 1. 2006 na 50 g. Popolna liberalizacija trga poštnih storitev je predvidena v 
letu 2009. Cilj je vzpostaviti samostojno delujoč notranji trg poštnih storitev.  
 
Direktiva 2008/6/EC - leta 2008 je evropski parlament potrdil predlog sprememb 
direktive o notranjem trgu poštnih storitev. To pomeni, da je rok za odprtje trga 31. 
december 2010, za 11 članic pa dve leti kasneje. Popolna liberalizacija predvideva 
odpravo monopola drţavnih pošt pri odpravi pošiljk do 50 g, t. i. univerzalnih poštnih 
storitev. Direktiva prinaša tudi ohranitev univerzalnih poštnih storitev. To pomeni, da 
bodo morali ponudniki poštnih storitev tudi po odprtju trga še naprej ohraniti 
univerzalno poštno storitev. Torej dostavo poštnih pošiljk po dostopni ceni na 
celotnem ozemlju drţave članice. Univerzalna storitev mora biti zajamčena najmanj 
pet delovnih dni na teden. Vključevati mora vsaj en sprejem in eno dostavo vsak 
delovni dan, tudi v oddaljenih in teţko dostopnih območjih.  
 
Cene bodo morale biti dostopne in vsem uporabnikom omogočati dostop do 
ponujenih storitev. Drţave bodo pripravile pravila in merila za zagotavljanje 
dostopnosti. Regulativni organi bodo morali spremljati vse spremembe cen in 
objavljati redna poročila. 
 
Drţave članice se lahko odločijo, da bodo imenovale eno ali več podjetij kot izvajalce 
univerzalne poštne storitve za del ali celotno ozemlje drţave in za različne elemente 
storitve. Direktiva bo monopolistom iz drţav, ki še ne bodo odprle trga pri pošiljkah 
do 50 gramov prepovedala opravljanje storitev v tistih drţavah, ki so svoje trge ţe 
liberalizirale. 
 
 
4.4 ORGANIZACIJA POŠTE SLOVENIJE d.o.o. 
 
Podjetje Pošta Slovenije, d.o.o. sestavlja poslovodstvo druţbe in devet poslovnih 
enot. Poslovne enote opravljajo dejavnost druţbe in strokovno operativne naloge, ki 
so potrebne za opravljanje dejavnosti, vsaka na svojem teritorialno zaokroţenem 
območju. 
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Druţbo sestavljajo naslednje poslovne enote: 
- PE Celje, 
- PE Koper, 
- PE Kranj, 
- PE Ljubljana, 
- PE Poštni logistični center Ljubljana, 
- PE Maribor, 
- PE Murska Sobota, 
- PE Nova Gorica, 
- PE Novo mesto. 
 
Vsak sektor ima v svoji sestavi sluţbe. Štabne sluţbe vodi poslovodstvo, delo sektorja 
vodi direktor sektorja. Na upravi Pošte Slovenije so oblikovane posamezne sluţbe ter 
osem sektorjev: 
- sektor za logistiko, 
- sektor za trţenje, 
- sektor za informatiko, 
- sektor za računovodstvo, 
- sektor za finance, 
- sektor za investicije in nabavo, 
- kadrovsko-pravni sektor, 
- sektor za mednarodne odnose. 
 
Organa Pošte Slovenije sta določena v skladu s statutom podjetja, ta pa sta generalni 
direktor in nadzorni svet. Nadzorni svet je sestavljen iz sedmih članov, od katerih pet 
članov imenuje Vlada Republike Slovenije, dva člana pa imenuje svet delavcev Pošte 
Slovenije. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za obdobje štirih let in so lahko 
ponovno izvoljeni (Pošta Slovenije, 2007, str. 16).  
 
Slika 3: Organi Pošte Slovenija d.o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Letno poročilo Pošte Slovenije 2007 
 
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 
nadzorni svet poslovodstvo druţbe 
svetovalci poslovodstva direktorji 
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4.5 SODOBNE POŠTNE STORITVE 
 
V modernem trţnem gospodarstvu se razvijajo elektronski mediji in povečuje se 
konkurenca. Tudi Pošta, kot javni gospodarski subjekt z monopolističnim značajem, 
se mora osredotočiti na razširitev in popestritev ponudbe storitev. Vedno večja 
uporaba interneta za prenos informacij, je opazno zmanjšala povpraševanje po 
določenih poštnih storitvah. Zaradi uvedbe trţnega sistema so se na trţišču pojavili 
ponudniki storitev, ki za Pošto sicer niso strateški, kot npr. prevoz pošiljk in druge 
obrobne storitve.  
 
Njeno delovanje je do določene mere omejeno zaradi povečane konkurence. Zato 
mora Pošta Slovenije uvajati novo sodobno ponudbo, da bi na ta način izkoristila 
celoten potencial, ki ga je razvijala skozi čas in tako tudi ohranila svoj trţni deleţ na 
trgu. V nadaljevanju bom predstavil nekatere storitve iz najnovejše ponudbe Pošte 
Slovenije, s katerimi skušamo zagotoviti prevladujoč poloţaj gospodarskih storitev na 
trgu.  
4.5.1 Osebne poštne znamke 
 
Pojavila se je zelo zanimiva ponudba za stranke, ki dajo veliko na svoj zunanji izgled 
in poslovni ugled med partnerji. Ni še dolgo tega, ko so bili na znamkah upodobljeni 
samo liki drţavnikov in drugih pomembnih oseb. Sedaj lahko vsakdo naroči znamke s 
svojo sliko ali likom. Gotovo je, da prejemnika pošiljke zelo presenetimo s takšno 
gesto, saj je bilo v preteklosti kaj podobnega povsem nemogoče. Gre za zadnjo 
izmed ponudb, ki jo razvijamo v Pošti Slovenije. 
 
Od navadnih poštnih znamk se osebne poštne znamke razlikujejo po tem, da stranke 
lahko po prostem izboru prikazujejo motive iz osebnega ali poslovnega ţivljenja. 
Osebne poštne znamke priporočamo vsem, ki ţelijo svojim poštnim pošiljkam dati 
izviren in oseben poudarek in si zagotoviti večjo pozornost prejemnikov.  Ta ponudba 
še posebej primerna za podjetja, saj lahko na ta način izpopolnemo celostno podobo 
gospodarskega subjekta in mu damo poseben pečat. Na znamki je lahko razviden 
logotip podjetja ali kakšen drug ustrezen motiv. Na ta način se bo ponudnik hitreje in 
globje vtisnil v spomin kupcem in poslovnim partnerjem.  
 
Z osebnimi poštnimi znamkami lahko opremimo dopisnice, pisma, direktno pošto in 
publikacije. Postopek za pridobitev poštne znamke ni zapleten. Najprej je potrebno 
izbrati dogodek oziroma motiv, ki ga stranka ţeli imeti na osebni poštni znamki. Pri 
tem je pomembno, da je fotografija kakovostno osvetljena. Znamka se nato naroči 
na spletnem naslovu www.moja.pošta.si, kjer so navodila za pripravo fotografije in 
oddajo naročila in ostali pogoji za nakup osebnih poštnih znamk. 
 
Ponudba zajema  dve barvi in dva formata okvirjev (35 x 42 mm). Plačilo je moţno 
izvesti s kreditno kartico ali po računu. Na samolepilni poli je dvajset poštnih znamk z 
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izbranim motivom. Velikost pole je 200 x 184 mm oz. 184 x 200 mm. Najmanjše 
moţno naročilo je 5 pol oziroma 100 znamk. 
 
4.5.2 Oglasna pošta 
 
Na Pošti Slovenije smo za to vrsto direktnega marketinga našli slogan ''Najkrajša pot 
do kupcev''. Gre za ponudbo, pri kateri pošta v oglasni pošti trţi oglase na ovitkih 
pošiljk v obliki letakov. Oglasna pošta je slovenski tiskani medij z največjo naklado, ki 
znaša 731.000 izvodov. Šestkrat letno jo dostavimo vsem gospodinjstvom in 
podjetjem v Sloveniji. 
 
Oglasna pošta je učinkovita priloţnost za povečanje povpraševanja po izdelkih in 
storitvah podjetij ter za zniţanje stroškov oglaševanja. Dejavnosti so kupcem lahko 
pribliţane na dva načina: 
 z oglasi na ovitku lahko ponudniki nagovorijo vsa gospodinjstva in podjetja v 
Sloveniji; 
 z reklamnimi materiali, ki jih vloţimo v oglasno pošto, lahko stranke same 
izbirajo območja dostave od najmanjše pošte do celotne Slovenije, kar je 
posebna ponudba. 
 
Prednosti ponudbe so nedvomno v največji moţni nakladi in dosegu. S 731.000 
izvodi, dostavljenimi več kot 650.000 gospodinjstvom in skoraj 80.000 podjetjem po 
vsej Sloveniji doseţemo 1,6 milijona prebivalcev, starejših od 15 let. To so gotovo 
podatki, ki so na področju reklamiranja zelo impresivni in zbujajo pozornost. V 
Sloveniji ni medija, ki bi lahko zajel tako veliko število prebivalcev. Zaradi tega je na 
kontakt zagotovljena najniţja cena. Za vloţene reklamne materiale lahko stranke 
izbirajo med naslednjimi moţnostmi dostave: 
 dostava vsem gospodinjstvom in podjetjem v Sloveniji; 
 dostava na območjih posameznih pošt (ena ali več pošt); 
 dostava samo gospodinjstvom po vsej Sloveniji; 
 dostava samo podjetjem po vsej Sloveniji ali na območju posameznih pošt. 
 
Pošta Slovenije ponuja moţnost učinkovitega komuniciranja s potencialnimi kupci, če 
zaradi potreb svojega podjetja potrebujete svoj katalog ali prospekt. Z naročilnico za 
kataloge bo stranka: 
 dosegla prave kupce in hkrati pridobila dragoceno bazo potencialnih kupcev; 
 pridobila objavo logotipa podjetja in naziv kataloga; 
 maso zainteresiranih kupcev, ki bodo poslali izpolnjeno naročilnico na naš 
naslov, mi pa bomo pripravili ter stranki poslali bazo interesentov, ki ţelijo 
katalog; 
 odpremo in distribucijo katalogov, za kar poskrbimo v našem pisemskem 
ekspeditu. 
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4.5.3 Hitra pošta 
 
V vsakodnevni bitki s časom postaja hitrost tista dimenzija, ki je poleg zanesljivosti, 
cene in sledljivosti pošiljk, zagotovo najbolj pomembna. Storitev Hitra pošta omogoča 
dostavo pošiljk v izredno kratkih rokih znotraj mest, po Sloveniji in tudi v tujino. 
Prevzem pošiljk Hitre pošte na Vašem naslovu lahko naročite v Celju, Kopru, 
Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici in Novem mestu na brezplačni 
telefonski številki 080 14 00. 
 
Pošiljko stranke bomo prevzeli najpozneje v 30-ih minutah po naročilu. Moţen je tudi 
dogovor, da pismonoša dnevno ali občasno prevzema pošiljke na naslovu stranke. 
Znotraj mest prevzamemo pošiljko najpozneje v 30-ih minutah in jo dostavimo 
naslovniku najpozneje v dveh urah po naročilu. To storitev nudimo v navedenih 
večjih slovenskih mestih in v bliţnji okolici teh mest. Na področju ostalih pošt 
dostavimo pošiljko v roku 4 ur od prevzema pošiljke pri pošiljatelju, oziroma od 
oddaje pošiljke na pošti. Poleg tega opravimo za stranke tudi zamudne poti, kot so 
opravki na uradih, sodiščih, bankah, agencijah. 
 
Pošiljke za večje kraje po Sloveniji dostavimo še isti dan, če jih stranka odda do 
določene ure, sicer naslednji dan po dnevu oddaje pošiljke. V sprejem in dostavo 
pošiljk Hitre pošte po Sloveniji je vključenih več kot 55 odstotkov pošt. To pomeni, 
da je v dostavo isti dan vključena večina gospodinjstev v Sloveniji. Ostalim 
gospodinjstvom dostavimo pošiljke naslednji delovni dan po sprejemu pošiljke. 
 
Hitro pošto v tujino omogočamo v sodelovanju s priznanim mednarodnim kurirskim 
podjetjem TNT v več kot dvesto drţav sveta. Okvirni roki prenosa pošiljk v delovnih 
dneh za Evropsko unijo, Švico in Norveško znašajo 1-2 dni, za Vzhodno Evropo 1-3 
dni, za Zdruţene drţave Amerike in Kanado 1-3 dni, za ostale drţave 2-5 dni.  V 
tujino lahko Stranke lahko pošiljajo pisemske pošiljke ali pakete v tujino. Za večja 
mesta so zagotovljeni roki prenosa. Za številna evropska mesta pa je zagotovljena 
dostava pisemskih pošiljk do 12. ure. 
 
4.5.4 Paketni ekspedit – Packaging and fulfillment Centre 
 
Paketni ekspedit je poslovna enota Pošte Slovenije, v kateri poteka prejem, obdelava, 
skladiščenje in odprema blaga. Strankam je v pomoč pri optimiranju pretoka blaga. 
Namenjen je skladiščenju, pripravi blaga za odpremo oz. komisioniranju in pakiranju. 
Poslovna enota poskrbi tudi za dostavo blaga. Lociran je v poštnem logističnem 
centru v Mariboru, na Zagrebški cesti 106. Površina enote pa znaša pribliţno 
2800m². 
 
Blago prevzamemo v skladiščenje in ga glede na lastnosti ustrezno uskladiščimo. Po 
potrebi zagotovimo tudi prevoz blaga v paketni ekspedit. Ker prejemamo v skladišče 
blago različnih lastnosti in velikosti, ga uskladiščimo v različnih regalih. Za 
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skladiščenje blaga na paletah so pripravljeni paletni regali v treh etaţah, konzolni 
regali za proizvode večjih dimenzij in lahki polični regali za potrebe komisioniranja.  
 
V oddelku kontrole in pakiranja preverimo vsebino komisionov. Blago strank  
pakiramo ter odpremimo z oznakami in dokumenti. Na zahtevo strank v pakete 
dodamo tudi račun in druge dokumente, ki jih stranke pošljejo v pdf obliki, reklamni 
material in drugo. Opremljenost delovnih mest, ki so razporejena ob transportni liniji, 
omogoča hitro in učinkovito delo. Gre za skeniranje črtnih kod komisionov za 
razpoznavanje naročil, skeniranje črtnih kod blaga pri kontroli, vizualno kontrolo 
podatkov na monitorju, pripravo potrebne embalaţe, tehtanje paketov, njihovo 
zapiranje ter tiskanje in prilaganje dokumentov. Pri pakiranju blaga lahko uporabimo 
tudi embalaţo stranke, spremnice in posebne poloţnice, predtiskane z logotipom 
stranke.  
 
Paketi, ki niso vročeni in paketi, v katerih naročnik naši stranki vrača blago zaradi 
reklamacije, se vrnejo v paketni ekspedit. Te pakete lahko stranki vrnemo neodprte 
ali jih odpremo (tudi v strankini prisotnosti!) ter blago ponovno uskladiščimo. Stranke 
imajo vpogled v določene informacije preko interneta, ki se nanašajo na poslovanje s 
strankinim blagom npr. stanje zalog, spisek realiziranih naročil itd. 
 
Paketni ekspedit omogoča: 
 stalne inventure po lokacijah – vpogled v aktualno zalogo blaga; 
 občasne inventure blaga – ob določenih dnevih ne ţeljo stranke. 
 
Za nekatere drţave Evropske unije je omogočen  tudi sprejem paketov v notranjem 
in mednarodnem prometu. V notranjem poštnem prometu lahko poslovni partner 
pošilja blago kot poslovni paket, poslovni paket večjih dimenzij ter paleto. 
 
4.5.5 Prodaja baz podatkov 
 
Podatki o različnih poslovnih zadevah so vedno bolj iskan predmet poslovanja. Zato 
smo v Pošti Slovenije ţe pred časom začeli zbirati podatke o poslovnih subjektih, ki 
se na slovenskem ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Naše stranke  s temi podatki 
lahko bolje spoznajo svoje poslovne partnerje in navezujejo poslovne stike s tistimi, 
ki so za poslovanje najprimernejši. 
 
Gre za tako imenovano osebno izkaznico poslovnih subjektov. Baza podatkov o 
poslovnih subjektih je obseţna zbirka z natančnimi in zanesljivimi informacijami o 
potencialnih kupcih in poslovnih partnerjih. Razpolagamo z osebnimi izkaznicami več 
kot 160.000 poslovnih subjektov, registriranih na področju Republike Slovenije. 
Poslovni subjekti so vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo kakršnokoli pridobitno 
ali nepridobitno dejavnost. Gre za podjetja, samostojne podjetnike, drţavne organe 
ali organe lokalne samouprave, javne sluţbe, negospodarske organizacije, društva, 
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sindikate ter tiste, ki opravljajo samostojne poklice, kot so odvetniki, notarji, 
zdravniki in drugi. Segment razpoloţljivih podatkov o poslovnem subjektu: 
 matična številka subjekta; 
 davčna številka in podatki o zavezancu za DDV; 
 naziv; 
 naslov; 
 naziv občine; 
 datum ustanovitve; 
 vrsta organizacije; 
 naziv sektorja; 
 vrsta lastnine; 
 glavna dejavnost; 
 skupno število zaposlenih; 
 prihodki od prodaje zadnjih pet let; 
 transakcijski račun; 
 zastopniki. 
 
Navedeni podatki so samo del podatkov, ki jih imamo zavedene v svojih 
informacijskih bazah. Podatki o posameznem gospodarskem ali negospodarskem 
subjektu so veliko obseţnejši. Na podlagi izbranih spremenljivk lahko pripravimo bazo 
podatkov o podjetjih, ki predstavljajo ciljno skupino naše stranke. Pošiljke lahko 
dostavimo na naslove izbranih subjektov ali pripravljeno bazo pošljemo stranki na 
enega od elektronskih medijev. 
 
4.5.6 Direktna dopisnica 
 
Vsaka gospodarska organizacija ţeli imeti podatke o kakovosti svojih storitev in 
vzpostavljati neposreden stik z odjemalci svojih storitev ali blaga. Pri tem se mora 
seveda obrniti neposredno na potrošnika, da bi dobila odziv na svoje delovanje na 
trgu. Zato je potrebno vsakega posameznega kupca izprašati o kakovosti in 
zadovoljstvu glede ponudbe, da bi se lahko gospodarski subjekt hitro odzval na trţne 
spremembe oziroma na ţelje kupcev. 
 
Zaradi tega je Pošta Slovenije v zadnjem času uvedla strankam posebno ponudbo, ki 
smo jo poimenovali direktna dopisnica. Direktna dopisnica poenostavi odziv 
naslovnikov na sporočila, ponudbe in obvestila, ki jih ponudniki naslavljajo na 
potencialne kupce. Naslovnik izpolni prejeto dopisnico in odstrani nalepko s svojim 
naslovom. Pod tem je skrit naslov, kamor je potrebno dopisnico vrniti. Dopisnico 
odda v poštni nabiralnik brez plačila poštnine. Trţni subjekt na ta način pridobi, preko 
vprašalnika, potrebno povratno informacijo glede svoje ponudbe. 
 
Prednosti direktne dopisnice so naslednje: 
 doseganje novih strank in negovanje odnosov s sedanjimi strankami z anketami, 
vprašalniki in ponudbami; 
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 vprašalnik in odgovori so na eni dopisnici, kar pomeni za našo stranko prihranek 
materialnih stroškov; 
 poenostavljen način komuniciranja za naslovnika; 
 nalepka naslovnika močneje pritegne k akciji, saj jo bo naslovnik najverjetneje 
odlepil, ker ga zanima kaj je pod njo; 
 moţnost strojne obdelave podatkov po vrnitvi dopisnic.  
 
Pri tem Pošta Slovenije strankam ponuja vrsto storitev, ki bi bile za stranko 
prezapletene in materialno preobseţne. Obsega izdelovanje in naslavljanje. Na ţeljo 
stranke poskrbimo tudi za njeno obliko in vsebino dopisnice. Stranka lahko pošlje 
podatke o naslovnikih po enem od elektronskih medijev, mi pa poskrbimo za dostavo 
naslovniku. Ker razpolagamo tudi z obseţnimi bazami podatkov potencialnih kupcev, 
lahko na ţeljo stranke pripravimo podatke o naslovnikih tudi iz obstoječih baz. 
 
Naslovniki izpolnijo prejeto dopisnico, nato odstranijo nalepko, pod katero je naslov 
naše stranke ali kateri drugi naslov in jo vloţijo v poštni nabiralnik. Nato pa jo naša 
organizacija dostavi stranki. Naročnik te storitve lahko obdela podatke in na ta način 
pride do ţelenih informacij stanja na trgu. Ocenjujemo, da bo ta ponudba v 
prihodnosti doţivela velik razcvet, saj potrebujejo gospodarski subjekti, zaradi 
povečanja konkurence na trgu vedno več informacij o potencialnih naročnikih, da bi 
na ta način pridobili prednost pred konkurenco. 
 
4.5.7 Poštni ekspedit 
 
Poleg paketnega ekspedita, ki smo ga predstavili zgoraj, Pošta Slovenije ponuja tudi 
storitve poštnega ekspedita, v katerem naslavljamo, ovijamo, vlagamo in 
dostavljamo poštne pošiljke. Na ta način našim strankam omogočimo, da odpošiljajo 
večje količine poštnih pošiljk svojim naslovnikom na stroškovno sprejemljiv način. 
Manjše število poštnih pošiljk preko poštnega ekspedita se jim verjetno ne splača. 
Zato se te storitve posluţujejo tiste stranke, ki hočejo poslati pošto večjemu številu 
naslovnikov. 
 
Stranke doseţejo svoje naslovnike s poštnim ekspeditom v samo štirih korakih: 
 naša organizacije prevzame pošiljke tako, da stranke same dostavijo pošiljko v 
poštni ekspedit, po dogovoru pa pošiljko sami prevzamemo v strankinih 
poslovnih prostorih ali neposredno v tiskarni; 
 podatke o naslovnikih nam stranke lahko posredujejo na katerem od 
elektronskih medijev, kot so e-pošta, disketa ali zgoščenka; 
 pošiljke opremimo na ekspeditu v skladu z specifičnimi ţeljami in potrebami 
stranke; 
 pripravljene in opremljene pošiljke bomo naslovljene ali nenaslovljene dostavili 
hitro in kakovostno. 
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Poštni ekspedit ponuja več prednosti. Na ta način bodo naše stranke dosegle svoje 
naslovnike v samo štirih, zgoraj predstavljenih korakih. Pri tem bodo olajšali pripravo 
svojih pošiljk, saj jih v ekspeditu pripravijo naši zaposleni in na ta način prihranili 
dragocen čas. Zaradi naše ponudbe bodo prihranili stroške za nakup in vzdrţevanje 
lastne opreme ter prevoza pošiljk na pošto. Na tej podlagi bodo naše stranke 
zagotovo racionalizirale svoje poslovanje, saj opravimo v ekspeditu vse storitve od 
izpisa in lepljenja nalepk, pisanje naslovov, označevanja plačane poštnine do prenosa 
pošiljk. 
 
V ekspeditu ponujamo izbiro palete storitev:  
 naslovno stran pisem lahko izpišemo z ink-jet tiskalnikom, kar zajema tisk 
pošiljatelja, naslovnika, oznako plačane poštnine, posebne storitve itd;  
 naslavljamo lahko različne vrste pošiljk, kot so pisma, časopisi, revije in druge 
tiskovine; 
 vlagamo tudi različne reklamne materiale in priloge v časopise in revije; 
 ovijamo pošiljke v folijo; 
 pripravljamo pošiljke po ciljnih skupinah; 
 sortiramo pošiljke; 
 pošiljke veţemo v sveţnje; 
 shranjujemo in spreminjamo naslove v bazi podatkov in drugo. 
 
4.5.8 Direktna pošta 
 
Gospodarski subjekti se pri svojem poslovanju in na poti k poslovnemu uspehu, 
velikokrat srečajo z vprašanjem, kako najbolje doseči kupca. Pri tem imamo v mislih 
predvsem stranke, ki oglašujejo v velikem obsegu in so pripravljene veliko vloţiti v 
oglaševanje. Poudariti moramo, da je ponudba direktne pošte izredna prodajna 
uspešnica za Pošto Slovenije, saj predstavlja za našo organizacijo velik dobiček. S to 
ponudbo smo pridobili zaupanje mnogih uglednih podjetij, kot so Neckermann, 
Interspar, Baumax, Tuš, Hervis, Turboschuh, Quelle in drugimi. 
 
Direktna pošta je zlasti učinkovita, kadar ţelijo stranke svojo ponudbo hitro pribliţati 
gospodinjstvom na določenem geografskem področju, predstaviti svoje proizvode ali 
storitve in vzbuditi zanje interes. Ponudniki bodo z direktno pošto  laţje dosegli boljše 
poznavanje svojega podjetja, pridobivanje novih strank, večanje trţnega deleţa, 
predstavitev proizvodov in vzdrţevanje odnosa s strankami. Direktna pošta je 
učinkovit in hiter način za doseganje kupcev. Strankam omogoča, da sedanjim in 
potencialnim kupcem lahko pošljejo na dom informacije o: 
 svojem podjetju; 
 izdelkih ali storitvah; 
 posebnih ponudbah; 
 promocijah; 
 nagradnih igrah; 
 priloţijo tudi manjše blagovne vzorce. 
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Direktna pošta ponuja številne prednosti. Osnovna prednost je izbira ciljne skupine. 
Stranke lahko same določijo populacijsko skupino ali geografsko področje, znotraj 
katerega ţelijo raznos pošiljk. Pri tem lahko izbirajo med vsemi gospodinjstvi ali pa 
vsakim drugim ali tretjim gospodinjstvom; gospodinjstvi v individualnih hišah in 
večstanovanjskih stavbah; kmetijskimi področji; strnjenimi naselji ter počitniškimi 
hišami in poštnimi predali. 
 
Naslednja prednost je zagotovo hitrost in zanesljivost. Zaposleni v Pošti Slovenije 
dostavijo direktno pošto praviloma naslednji dan po oddaji. Zanesljivo dostavo vaših 
pošiljk zagotavljamo z mreţo več kot 550 pošt in preko 1700 pismonoš. Pošiljke lahko  
pripravimo tudi v poštnem ekspeditu. Tiskane materiale pripravimo, razdelimo, po 
naročilu ovijemo v folijo in distribuiramo. Pred naročilom naše storitve se lahko Naše 
stranke se lahko oglasijo pri nas pred naročilom storitve. Vedno smo jim na voljo tudi 
z informacijami in s strokovnim svetovanjem. 
 
 
4.6 GLOBALIZACIJA IN LIBERALIZACIJA POŠTNEGA SEKTORJA 
 
Globalizacija je eden od razlogov za zdruţevanje podjetij. Je neustavljiv proces, ki ga 
ni mogoče preprečiti, ampak se mu je treba prilagoditi. Tudi na trgu poštnih storitev 
ţe nekaj časa potekajo procesi globalizacije in deregulacije. Pošte uprave so kmalu 
prevzele privatna podjetja za prenos paketov in hitre pošte v Evropi. Strategija večjih 
poštnih uprav ni več usmerjena le v trţenje na nacionalnem trgu, temveč se vse bolj 
usmerja na delovanje v drugih drţavah. Nekatere poštne uprave se na notranjem 
trgu Evropske unije močno krepijo in širijo dejavnost prek svojih meja. V Evropi se 
dejavnost prenosa pošiljk koncentrira okoli nemške, nizozemske, francoske in 
angleške poštne uprave. S prevzemi privatnih podjetij so tako ustvarile vseevropsko 
ali celo svetovno mreţo za prenos pošiljk hitre pošte in paketov. Prerasle so v 
mednarodna podjetja. Poštne organizacije se bodo najverjetneje pojavile kot 
potencialni kupci drugih uprav v Evropi s pričetkom procesa privatizacije. 
 
Hitra dostava pošiljk je postala donosna dejavnost ali zanimiva trţna niša za mnoga 
podjetja, ki so v sodobnem času postavila konkurenčno zrcalo klasičnim poštnim 
storitvam. Za Slovenijo sta značilni ţivahnost in hitra rast trga hitre dostave pošiljk.  
Pri nas so prisotne tudi ţe skoraj vse mednarodne druţbe za hitro dostavo pošiljk. 
Pošta Slovenije je po prihodku na paketnem področju še vedno najmočnejša. Tesno 
ji sledita predvsem druţbi Door to door in Yellogistics. Pri hitrih pošiljkah sta 
prevladujoči podjetji DHL in UPS. 
 
Na svetovnem trgu dosega DHL 38-odstotni trţni deleţ, Fedex 21-odstotnega, UPS 
13-odstotnega, preostali deleţ pa si deli mnoţica drugih ponudnikov. Ponudba večine 
podjetij, ki se ukvarja s hitro dostavo pošiljk se v svoji osnovi ne razlikuje veliko. 
Tehnika dostave je namreč podobna. Zato so najpomembnejše razlike v cenah 
storitev, ki jih lahko popestrijo z dodatno ponudbo. Ker distribucijo velikih pošiljk vse 
bolj suvereno obvladujejo velika podjetja, so kurirske sluţbe prisiljene poiskati svoje 
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manjše trţne niše oziroma specializirane dejavnosti. Med temi je poleg laţjih 
pisemskih in manjših paketnih pošiljk vse bolj v ospredju izročanje sodnih obvestil 
(Obetavna dejavnost – za najbolje organizirane, 2003, str. 5-6). 
 
Prednostna naloga EU je nadaljnja liberalizacija določenih segmentov notranjega 
trga. Eden izmed glavnih ciljev je liberalizacija trga poštnih storitev in s tem odprava 
monopola na tem področju. Po mnenju EU je liberalizacija nujna. Večja konkurenca 
pomeni izboljšanje nivoja storitev, tako kakovosti kot cen, ki so na voljo pošiljateljem 
in posledično krepitev evropskega gospodarstva. Politika konkurenčnosti skuša 
spodbujati gospodarsko učinkovitost z ustvarjanjem klime, ki je naklonjena 
inovacijam in tehničnemu razvoju. Ta politika ščiti interese potrošnikov. Omogoča 
jim, da lahko kupujejo storitve pod najboljšimi pogoji. Javne pošte se bodo zaradi 
pritiska konkurence prisiljene preoblikovati v učinkovitejša, varčnejša in do 
uporabnikov prijaznejša podjetja. Odpiranje notranjega trga poštnih storitev mora 
potekati postopno in nadzorovano. Tako bodo izvajalci univerzalnih poštnih storitev 
imeli dovolj časa za modernizacijo in reorganizacijo, ki sta nujno potrebni za 
zagotavljanje dolgoročne rentabilnosti v novih trţnih pogojih. EU si prizadeva 
zagotoviti trajno izvajanje univerzalnih poštnih storitev. Direktive EU terminsko 
opredeljujejo postopno liberalizacijo poštnega trga.  
 
Pošta Slovenije se ţe nekaj let uspešno prilagaja zahtevam EU. Na področju 
pogostosti dostave so uspešni, saj je vsaj petkrat tedensko v dostavo vključenih 
99,53 odstotkov gospodinjstev. Po kazalcih gostote poštnega omreţja ima dobro 
razvito poštno mreţo, kar bo prav gotovo njena konkurenčna prednost na odprtem 
trgu poštnih storitev. Da bi bili čim bolj pripravljeni na zaostrene razmere na 
evropskem trgu, so se povezali tudi s švicarsko pošto in njenim podjetjem Swiss Post 
International, ki se ukvarja s trţenjem mednarodnih storitev. Švicarska pošta poskuša 
povezati poštne storitve nekaterih novih drţav članic, predvsem Češke, Slovaške in 
Slovenije, da bi se tako postavili po robu nekaterim velikim poštam. Sodelovanje s 
švicarsko pošto bo Pošti Slovenije omogočilo trţenje storitev na nemškem in 
avstrijskem trgu.  
 
Pri Pošti Slovenije se zavedajo, da se je konkurenca na našem trgu po vstopu 
Slovenije v EU še zaostrila, saj to pomeni svoboden vstop konkurence na trg poštnih 
storitev, razen rezerviranih. Ţe danes se srečuje z močno in včasih tudi nelojalno 
konkurenco, predvsem pri dostavi paketov in pošiljk hitre pošte ter pri dostavi 
nenaslovljenih tiskovin. Potrebno bo še naprej iskati notranje rezerve in racionalizirati 
poslovanje, da bodo cene  še niţje, da bodo še konkurenčni. Potegovati se bodo 
morali za vsakega kupca in vedno več pozornosti posvetiti kvaliteti poštnih storitev, 
saj je le-ta ključni dejavnik, ki vodi do zmagovalnega poloţaja na trgu.      
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5     ZAKLJUČEK 
 
Javne sluţbe v Sloveniji okvirno urejata Zakon o gospodarskih javnih sluţbah, ki 
opredeljuje gospodarske javne sluţbe, in Zakon o zavodih, ki velja za področje 
negospodarskih javnih sluţb. Zakon o gospodarskih javnih sluţbah je po svoji vsebini 
zelo sistematičen. Določa vrste gospodarskih javnih sluţb, oblike njihovega izvajanja, 
obliko in vsebino normativnega urejanja, vire financiranja, način opravljanja 
strokovnotehničnih in razvojnih nalog, varstvo uporabnikov javnih dobrin,… Določila 
ZGJS veljajo za področje tako republiških kot lokalnih javnih sluţb. Lokalne skupnosti 
v Sloveniji ustanavljajo reţijske obrate, javne gospodarske zavode, javna podjetja in 
podeljujejo koncesije z občinskimi odloki, ki morajo biti v skladu z določili ZGJS. 
 
Gospodarske javne sluţbe so prepletene z našim vsakdanjim ţivljenjem. Skrbijo za 
enakomerno in uravnoteţeno distribucijo materialnih javnih dobrin zaradi 
zadovoljevanja javnih potreb. Zagotavlja jih drţava ali občina v javnem interesu. 
Javna podjetja, ki opravljajo javne gospodarske sluţbe, imajo zelo veliko skupnega s 
podjetji zasebnega prava. Vse bolj se vključujejo v trţna razmerja. Čeprav je 
pridobivanje dobička pri zagotavljanju javnih dobrin podrejeno zadovoljevanju javnih 
potreb, so izvajalci teh sluţb registrirani kot gospodarske druţbe. So pridobitne ter v 
ustvarjanje dobička usmerjene zasebne pravne osebe. Tako je tudi v primeru Pošte 
Slovenije. Drţava je bila njena soustanoviteljica. Naknadno se je podjetje 
preoblikovalo v novo statusno obliko druţbe z omejeno odgovornostjo. Ustanovitelji 
druţb imajo pravico izbire med posameznimi pravnimi oblikami druţb, po načelu 
zaprtega števila pravnoorganizacijskih oblik glede na cilje, ki jih ţelijo uresničevati v 
okviru druţbe. Enako pravico izbire posameznih oblik imajo tudi v postopku 
preoblikovanja. Vendar se lahko javno podjetje ustanovi le v dveh oblikah 
gospodarske druţbe: kot delniška druţba ali druţba z omejeno odgovornostjo. 
 
Podjetje Pošta Slovenije d.o.o. je danes gospodarska druţba v pravem pomenu 
besede. Uspešno se uveljavlja na številnih področjih poslovanja. Je druţba z jasno 
poslovno usmeritvijo, s prepoznavnimi vrednotami in korporacijsko kulturo. Zaveda 
se odgovornosti do zaposlenih, posameznikov in podjetij ter širšega druţbenega 
okolja. Povečuje obseg in kakovost svojih storitev, jih prilagaja specifičnostim strank 
in širi poštno omreţje. Določene storitve izvaja v sodelovanju s tujimi partnerji. To  
jim omogoča še večjo odzivnost. Zadovoljen naročnik je v ospredju njihovega 
delovanja. Vse to narekuje uspešno poslovanje podjetij zasebnega prava. 
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